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Abstrak 
Nazilatul Humairok, 8102. Evektivitas Penerapan Model Pembelajaran VAK 
(Visual, Auditori, Kinestetik) untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas 
VII Mts Al-Falah Trawasan Sumobito Jombang. 
Kata Kunci  : Model Pembelajaran VAK (Visual, Auditori,Kinestetik);   
     Keterampilan Menulis 
 Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Al-Falah Trawasan Sumobito Jombang 
masih tradisional terutama pada pembelajaran keterampilan menulis. Guru masih 
menggunakan metode ceramah, tidak menggunakan strategi, metode maupun model 
pembelajaran yang kreatif. Sehingga siswa-siswi terlihat bosan dan tidak semangat 
dalam proses pembelajaran bahasa arab. Maka dari itu peneliti menerapkan model 
pembelajaran VAK (visual, auditori, kinestetik)  untuk meningkatkan keterampilan 
menulis siswa. 
 Peneliti membahas tentang efektivitas penerapan model pembelajaran VAK 
(visual, auditori, kinestetik) untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 
VII Mts Al-Falah Jombang. dengan rumusan masalah: 0) Bagaimana keterampilan 
menulis siswa kelas VII MTs. Al-Falah Trawasan Sumobito Jombang.  8) Bagaimana 
cara penerapan model pembelajaran VAK (visual, auditori, kinestetik) untuk 
meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas VII Mts Al-Falah Trawasan 
Sumobito Jombang. 3) Bagaimana efektivitas penerapan model pembelajaran VAK 
(visual, auditori, kinestetik) untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 
VII Mts Al-Falah Trawasan Sumobito Jombang. 
 Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan 
penelitian eksperimen untuk mengetahui sebab dan akibat terhadap penerapan model 
pembelajaran VAK (visual, auditori, kinestetik). Subjek penelitiannya adalah kelas 
VII jumlah siswa ada 80 siswa. Dan instrumen penelitian yang digunakan adalah: 0) 
Wawancara, 8) Observasi, 3) Dokumentasi, 4) Angket, 5) Tes. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Efektivitas penerapan 
model pembelajaran VAK (visual, auditori, kinestetik) untuk meningkatkan 
keterampilan menulis siswa berdasarkan hasil dari analisis dengan menggunakan 
rumus T-test dengan hasil: T hitung (86) sedangkan T table (02784). Maka Ho ditolak 
dan Ha diterima. 
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 الباب األول
 المقدمة
 خلفية البحث -أ 
تنفيذ عملية التعلم و التعليم يعٍت عملية إرسال قيم وبياهنا للطالب  الًتبية ىي
الرئيس ادلدرس ىو العامل وادلدرس ىو وسيلة يف ادلدرسة. و  1مبنهج وبوسيلة ىف ادلدرسة.
ادلدرس ادلؤىل واحملًتف ألن دوره كبَت ىف رفع جودة حتتاج إىل و  لًتقية جودة ادلدرسة،
بل ىو أكثر أمهية من الوسائل التعلمية ادلساعدة فاحًتافية ادلدرس البد أن  ادلدرسة،
 حتصل على اإلىتمام الكبَت ىف رفع اجلودة التعليمية.
العامل عامة، ان الًتبية تدور دورا وىف رلال الشعب اإلندونسي خاصة و الشعب 
مهما لتنمية ىذه الشعوب العادلية خاصة الشعب اإلندونسي ونشأتو وفقا على تنمية 
الشعب نشأة الشعب اإلندونسي اخلاصة العامل والدول. ألن الًتبية وسيلة من وسائل 
   . (SDM)ىف منّو ادلوارد البشريةأىيمها  العامة والدويل 
العربية من إحدى مواد الدراسة اإلسالمية اليت تكون هبا وسيلة بُت  كانت اللغة 
كل مادة، وعلى الذين يريدون أن يتعمقوا العلوم الدينية فالبد عليهم أن يبذلوا جهدىم
وطاقتهم للوصول إىل ما يتمنونو منها مصدرىا األصلية من كتاب اهلل وسنة رسولو 
ادلسلمُت تعلمها وتعمقها ألهنا مفتاح العلوم باستعمال اللغة العربية. ولذلك جيب على 
الدينية ووسيلة للتقرب إىل اهلل. والتعلم يف اللغة العربية مهم جدا على ادلسلمُت ألن 
أقوالنا يف الصالة بتلك اللغة وكذلك كثَت من الكتب اإلسالمية مكتوبة ومدونة هبا 
 د فقد ولكن يف ادلدارس أيضا.فتعلمها واىتمامها يف البلد أن اإلسالمية وليس يف ادلعاى
                                                           
 يًتحم من : 1
Nana Sudjana,Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung ; Sinar  Baru Algensindo4002) hal.7  
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تعليم اللغة العربية ليس ليستطيع أن يقراء القرآن فقط. بل تعليم اللغة العربية 
الناس أما  صال بُتإتجيب أن يرد إىل وظيفة األول يف اللغة يعٍت أللة اإلتصال، أي 
ب باللسان. إتصال باللسان انظم على ناحيتُت يعٍت إستماع وكالم أما إتصال بالكتا
 انظم على ناحيتُت أيضا يعٍت كتابة وقراءة.
كماعرفنا أن يف تعليم اللغة العربية أربع مهارات وىي مهارة القراءة ومهارة 
اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة الكتابة. وكي يقدر الشخص أربع مهارات اللغة العربية 
الشخص أن يقرأ. حىت اليستطيع 2السابقة فيحتاج الطاقة يف علم النحو و الصرف
النص العريب العار عن الشكل، وال يستطيع أن يفهم كالم من يتكلم باللغة العربية، وال 
يستطيع أن يتكلم ويكتب بًتاكب اجلمل وأمناط اجلمل الصحيحة وادلفيدة إال أن يكون 
 الشخص قادرا على قواعد اللغة العربية ويسيطر ادلفرداهتا.
)بصري، مسعي، حركي( ىو منوذج التعلم مما جيعل من VAK منوذج التعلم 
السهل على الطالب لفهم الدرس ألن حتسُت عن طرائق التعلم. التعلم هبذا منوذج مفرح 
للطالب بسبب أمهية جتربة التعلم مباشرة، جتربة التعلم مباشرة من خالل تذكر )بصري(، 
 لعاطفي )حركي(. والتعلم من خالل السمع )مسعي(، والتعلم مع احلركي و ا
)بصري، مسعي، حركي( ىو منوذج التعلم الذي سيكون  VAKمنوذج التعلم 
يعترب الدرس بالنظر يف ىذه الثالثة األشياء وميكن تفسَت أن التعلم يتم من خالل 
 اإلستفادة من االمكانيات الطالب الذين امتلكها من خالل التدريب و تطويرىا. 
لنموذج يعطي فرص للطالب للتعلم مباشرة مع وىكذا، ميكن استنتاج أن ىذا ا
 االستخدام اجملاين والطرائق اليت دتلكها لتحقيق التفاىم والتعلم النافذ.
                                                           
 يًتجم من: 2
Ahmad Akrom Fahmi, Ilmu Nahwu Dan Shorf, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 4004), xi 
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بعيد  جومبانجتراوسان سوموبيط ية يف ادلدرسة "الفالح" ادلتوسطة وأما اللغة العرب
تنفذ طريقة   جدا عن التعلم احلاىل يف ىذا الوقت، فإن معلمة اللغة العربية يف التدريس
احملاضرة، وليس باستخدام اسًتاتيجيات أو أساليب أو مناذج التعلم اإلبداعي، وبالتايل 
فإن الطالب تبدو بادللل وليس متحمسا يف عملية تعلم اللغة العربية. كما أن ادلعلمُت ال
يستخدمون وسائل اإلعالم اليت ميكن أن تدعم التعلم، وخاصة تعلم اللغة العربية. 
ع ذلك إىل عدم كفاية ادلرافق ادلدرسية من بينها ال يوجد خمترب اللغة و جهاز ويرج
 "VAK"فعالية تطبيق نموذج التعلم البحث عن ب ةولذلك قام الباحثإسقاط. 
طالب الفصل السابع بمدرسة مهارة الكتابة ل)بصري، سمعي، حركي( لترقية 
 جومبانج. تراوسان سوموبيط"الفالح" المتوسطة 
 
 البحثقضايا  -ب 
 وأما القضايا الىت تبحث عنها الباحثة فهي:
تراوسان طالب الفصل السابع مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة ل كيف كفاءة الكتابة -1
 جومبانج؟سوموبيط 
 )بصري، مسعي، حركي( لًتقية مهارة الكتابة  VAKكيف تطبيق منوذج التعلم -2
 جومبانج؟تراوسان سوموبيط طالب الفصل السابع مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة ل
  لًتقية مهارة الكتابة )بصري، مسعي، حركي(VAK كيف فعالية تطبيق منوذج التعلم  -3
 جومبانج؟تراوسان سوموبيط طالب الفصل السابع مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة ل
 ف البحثاأهد -ج 
تراوسان مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة كفاءة الكتابة لطالب الفصل السابع  دلعرفة -1
 ججومبانسوموبيط 
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)بصري، مسعي، حركي( لًتقية مهارة الكتابة   VAKدلعرفة تطبيق منوذج التعلم -2
 جومبانجتراوسان سوموبيط لطالب الفصل السابع مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة 
)بصري، مسعي، حركي( لًتقية مهارة VAK دلعرفة فعالية تطبيق منوذج التعلم  -3
تراوسان سوموبيطع مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة الكتابة لطالب الفصل الساب
 جومبانج
 
 البحثمنافع     -د 
 البحث العلمي فكما يلي :منافع أما 
لدرجة هادة باستيفاء شروط اإلمتحان اإلحلاقي حلصول الش: زيادة العلوم والللباحثة -1
 األوىل يف تعليم اللغة العربية كلية الًتبية جامعة سونان أمبيل سورابايا.
 اللغة العربّية  تعلم ال يشعر الطالبة سائمُت يفلكي للطالب: -2
 إلسهال ادلدّرس يف تعليم الّلغة العربية: للمدرسُت -3
 
 هحدودو  البحثمجال  -ه 
 على أساسو مايلي : رلال البحث وحدوده
 ادلسئلة يف ىذا البحث ىي معلمة اللغة العربية يف التدريس تنفذ طريقة احملاضرة -1
 )بصري، مسعي، حركي( VAKاستعملت الباحثة يف ىذا البحث منوذج التعلم  -2
السابع مبدرسة "الفالح"  فصلالطالب الكتابة للكفاءة أخذت الباحثة  -3
 .جومبانجتراوسان سوموبيط ادلتوسطة 
 مهارة الكتابة. يف األساسية ادلكافأة ىو وحدوده البحث ىذا يف -4
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 توضيح بعض مصطلحات البحث -و 
الباحثة ادلوضوع وحتديده يف موضوع ىذا البحث ابتعاد عن وقوع اخلطاء ستفصل 
 وسوء الفهم دلا ورد يف ىذا اخلطة البحث:
: ىي متعلقة باحلاصل ادلبلوغ. أما الفعال يف استعمال الوسيلة فهو فعالية
ىل هبذه الوسيلة يستطيع التالميذ أن يفهموا إعالم الدراسة جيدا 
الوسيلة تستطيع أن تنال احلاصل الذى يسبب أم ال. أو أىذه 
وجود التغيَت لدى التالميذ. كل شيئ يسمى بالفعال إذا كانت 
 الغاية احملصولة بو جيدا ومناسا باألوقات ادلعينة.
 3تطبيقا، مبعٌت تنفيذ. –يطبق  –مصدر من طبق  :    تطبيق
وىي التعلم من  منوذج التعلم حيسن رتيع ثالثة طرائق التعلم  : 
خالل تذكر )بصري(، والتعلم عن طريق االستماع )مسعي(، 
 والتعلم مع احلركي و العاطفي )حركي(.
وادلرد  4مصدر من رقي ترقية مبعٌت رفعو وصعده وقدمو وحسنة. : ترقية
 ترقية يف ىذه البحث اي يف عملية التدريس.
مهارة وادلراد فيها كفائة. أما –ميهر -: ادلهارة مصدر من مهر الكتابةمهارة 
الكتابة ىي رسالة التعبَت إىل نص مكتوب عن رلموعة أفكار 
 5وعرضها تدوينا بطريقة منظمة و بلغة صحيحة وأسلوب سليم.
                                                           
 يًتجم من 3
Ahmad Zuhdi Muhdor, Kamus Kontemporer, yogyakarta: Multi Karya Gravika, hal 402 
 595ص. ادلنجد يف اللغة العربيّة,لويس مألوف,  4
 46، ص 1989، تعليم مهارة الكتابةنور الدين بن عبدالرب النيب،   5
 منوذج التعلم 
VAK 
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فلذالك، مهارة الكتابة ىي كفائة على التعبَت عن رلموعة أفكار  
 نظمة و بلغة صحيحة و أسلوب سليم.وعرضها تدوينا بطريقة م
الذي ورد يف ىذا البحث العلمي تكون من شكلُت ومها تأليف 
الكلمات وجعل اجلمل البسيطة. وركز على الًتكيب ىو فعل
 ادلضارع.
 
 الدراسة السابقة -ز 
)بصري، مسعي، حركي( يف تعليم الكتابة الشعر  VAKتأثَت منوذج التعلم  : ادلوضوع -1
 PORSEA 2لطالب الفصل الثامن مبدرسة ادلتوسطة احلكومية 
 الباحث: فاين ىارمنا
 كلية: قسم التعليم اللغة اإلندونسية
 2113السنة: 
حتليل البحث: يفرق ىذا البحث العلمي يف ادلادة اللغوي طبعا. كان البحث القادم 
دونسية وكان ىذا البحث من مادة اللغة العربية. وأما طريقة سفرمن مادة اللغة اإلن
 ادليداين يف نفس مفاىيم بطريقة ادلالحظة ألهنا تركز على أجياد مادة الطالب ادليدان
)بصري، مسعي، حركي( لًتقية نتائج التعلم اللغة  VAK تأثَت منوذج التعلمادلوضوع:  -2
 سطة اإلسالمية جاوان كونونج كيدولالعربية لطالب الفصل الثامن مبدرسة ادلتو 
 الباحثة: ام صادقة
 كلية: قسم اللغة العربية جبامعة سونان كايل جاكا جوكجاكارتا
 2113السنة: 
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حتليل البحث: يفرق ىذا البحث العلمي ىو الكائن ادلدروس أنو عن نتيجة تعلم 
ترقية مهارة  الطالب يف اللغة العربية ولكن يف البحث العلمي الذي سيتم دراستو عن
 الكتابة الطالب يف اللغة العربية.
 
 خطة البحث -ح 
 أبواب، منها: لباحثة ىذا البحث العلمي إىل مخسةقسمت ا
 أقسام، وىي: ذتنية الباب األول: قسمت الباحثة ىذا الباب إىل  -1
  خلفية البحث (أ )
  قضايا البحث (ب )
  أىداف البحث (ج )
  البحثمنافع  (د )
 هحدودرلال البحث و  (ه )
 البحث صطلحاتمتوضيح بعض  (و )
  الدراسة السابقة (ز )
 خطة البحث (ح )
الباب الثاين: يبحث يف دراسة نظرية، قسمت الباحثة ىذا الباب إىل ثالثة  -2
ستة  : شرحت الباحثة عن كفائة الكتابة فهو يتكون على الفصل األولفصول. 
 أقسام منو: 
 مهارة الكتابة مفهوم  (أ )
 تعليم مهارة الكتابة  (ب )
 أىداف تعليم مهارة الكتابة    (ج )
 أمهية تعليم مهارة الكتابة  (د )
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 أنواع تعليم مهارة الكتابة   (ه )
  رلاالت مهارة الكتابة (و )
)بصري،  VAKمنوذج التعلم  : شرحت الباحثة عنالفصل الثانىيف 
 منها:  ي، حركي(مسع
  )بصري، مسعي، حركي( VAKمفهوم منوذج التعلم   (أ )
 العوامل ادلؤثرة يف أساليب التعلم (ب )
 البصري مزايا وعيوب أسلوب التعلم (ج )
 مزايا وعيوب أسلوب التعلم السمعي (د )
 مزايا وعيوب أسلوب التعلم احلركي (ه )
  )بصري، مسعي، حركي(  VAKمزايا وعيوب منوذج التعلم  (و )
 )بصري، مسعي، حركي( VAKختطيط منوذج التعلم  (ز )
منوذج التعلم : شرحت الباحثة عن فعالية تطبيق الفصل الثالثوأما 
VAK  )مهارة الكتابة.لًتقية )بصري، مسعي، حركي 
 الباب الثالث يبحث يف طريقة البحث تتكون من:  -3
 نوع البحث   (أ )
 فروض البحث  (ب )
 رلتمع البحث وعينتو  (ج )
 طريقة رتع البيانات   (د )
 بنود البحث  (ه )
 حتليل البيانات  (و )
 الباب الرابع يبحث يف دراسة ميدانية وقسمت الباحثة إىل فصلُت.  -4
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تراوسان  ادلتوسطةالفصل األول: البحث عن ادلدرسة "الفالح"  (أ )
جومبانج. منها، التاريخ من ىذه ادلدرسة، وادلواقع من ىذه ادلدرسة، 
وأحوال ادلعلمُت، أحوال الطالب، واذليكل التنظيمي ىذه ادلدرسة، 
 أحوال الوسائل و بناء ادلدرسة، ومنهج الدراسي، واألنشطة اليومية. 
فعالية تطبيق رض البيانات وحتليلها يف عالفصل الثاين يبحث عن  (ب )
)بصري، مسعي، حركي( لًتقية مهارة الكتابة لطالب   VAKمنوذج التعلم
جومبانج. تراوسان سوموبيط الفصل السابع مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة 
 VAKمنها كفائة الطالب يف مهارة الكتابة قبل تطبيق منوذج التعلم 
 VAKمتطبيق منوذج التعلو فعالية  )بصري، مسعي، حركي(، وتطبيقها
)بصري، مسعي، حركي( لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع 
 .جومبانجتراوسان سوموبيط مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة 
 الباب اخلامس ىو اخلادتة يتكون على:  -5
  نتائجال  (أ )
 االقًتاحات (ب )
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 الفصل األول: مهارة الكتابة
 مفهوم مهارة الكتابة -أ 
يركز تعليم الكتابة يف العناية بثالثة أمور: قدرة الدراسُت على الكتابة  
الصحيحة إمالئيا، وإجادة اخلط، وقدرهتم على التعبَت عما لديهم من أفكار يف 
إدراك العُت اجملموعة الرموز ادلكتوبة وضح ودقة. القراءة نشاط بصري يعتمد على
وىي من مث تتأخر يف مكاهنا بُت ادلهارات اللغوية مثل القراءة، بل تأيت بعدىا. إذ 
يعتمد تعليم مهارة الكتابة على مرحلة الصوتية يف بداية التعليم فتساعد مهارة 
وجو االستماع والكالم والقراءة على تدريس من خالل تعليم ىذا ادلهارة على 
 6العموم.
أو copyingيضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ  
. ويتسع يف بعضها االخر حىت يشمل سلتلف العمليات العقلية spellingالتهجيئة 
الالزمة للتعبَت عن النفس. إهنا حسب التصور األخَت نشاط ذىٍت يعتمد على 
نو. والقدرة على تنظيم اخلربات. وعرضها اإلختبار الوعي دلا يريد الفرد التعبَت ع
 7بشكل يتناسب مع غرض الكتاب.
وأمهية ربديد ادلفهوم الكتابة ال تقتصر على رلرد الرغبة يف ربديد ادلفاىيم. 
وإمنا تتعداىا إىل ما تنعكس عليو ىذه ادلفاىيم من إجراءات، وما يستلزمها من 
                                      
 086 .( ص0989جامعة ادلنصورة: ، )مصر: تعليم الربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأسالبوشد أضبد طغيمة، ر 6
 087نفس ادلراجع، ص. 7
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الكتابة يقصرون جهدىم يف برامج تطبيقات تربوية. فالذين يضيق عندىم مفهوم 
تعليم العربية على تدريس الطالب على النسخ والتهجئة. بينما يلتزم االخرون بتنمية 
قدرة الطالب على اختيار ادلوضوع الذي يستحق الكتابة فيو، والقدرة على تنظيمو، 
 وعرضها بطريقة مقنعة ومشوقة يف ان واحد.
ا عرض وتنظيم. وفيها بعد ذلك حركات والكتابة بالفعل نضاط إجيايب. ففيه 
 8عصلية.
 وتعريف الكتابة عند رشيد أضبد طعيمة: 
 القدرة على تصور األفكار ادلناسبة حول موضوع معُت هبذف الكتابة فيو -0
القدرة على تصور وتنظيم األفكار وربطها باخلطط الذي وضعو التالميذ -2
 عضها مع بعض.للموضوع الذي يكتلو وكتابتها يف شكل فقرات ينسجم ب
)الفصحى ادلعاصرة( مراعيا صحة كل  standarالقدرة على كتابة اللغة ادلعايرة  -3
 من: تركيب اجلملة، صيغ األفعال، عالمات التالقيم، ايات الكتابة.
القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات و تراكيب، لتناسب قراءة  -4
 سلتلفُت ولتحقيق أغراضا متباينة.
ُت مستوى الكتابة سواء عن الطريق إعادة الصياغة أو القدرة على ربس -5
 تصحيح األخطاء أو إعادة الكتابة كلية.
القدرة على صبع ادلعلومات من مصادر أولية و ثانوية، كذلك القدرة على أن  -6
يكتب تقريرا، وأن يقتبس وأن يعيد صياغة ادلعلومات، وأن خيتصر بدقة، وأن 
 9 يذكر مراجع بطريقة صحيحة.
                                      
 087نفس ادلراجع، ص.  8
، )القاىرة: دار الفكر العريب، الساس العامة دلنهاج تعليم اللغة العربية: إعدادىا، تطويرىا، تقوديهارشيد اضبد طعيمة،  9
 79-78( ص. 2114
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الكتابة ىي إحدى مهارات اللغة األربعة. الكتابة ليست شيئا صعبا وليست   
شيئا سهال أيضا. قبل الكتابة سهلة اذا كانت الكتابة تفسر فقط كنشاط للتعبَت عن 
األفكار من حالل رموز تصويرية والنظر عن عناصر الكتابة والعناصر من خارج 
لناس يعتقدون أن الكتابة ليستالكتابة كما القراء. وفضال عن ىذا، كثَت من ا
 سهلة ألنو يتطلب كثَت من ادلستلزمات لشخص يف مهارة الكتابة.
أما مهارة الكتابة ىي كفائة ليعرب الفكرة،  ويبدأ بالناحية الباسطة كالكتابة   
صائبا، فهما ا والكتابة حيول دون فهمه  01الكلمة حىت الناحية ادلركبة كاإلمالء.
التعليم على اعتبار أهنا عنصر أساسي ومن مث فإن الكتابة الصحيحة عملية مهمة يف 
من عناصر الثقافة وضرورة إجتماعية لنقل األفكار والتعبَت عنها والوقوف على
 األفكار اآلخرين واإلدلام هبا. وتعد الكتابة أحد األبعاد األساسية للبعد ادلعريف.
 
 تعليم مهارة الكتابة -ب 
مهارة الكتابة ىي أمهية ادلهارة يف اللغة. ألن الكتابة ىي بعض مهارة يتعلم  
 ادلتعلم، دلهارة الكتابة يعترب األساسية يف تعليم اللغة األجنبية.
الكتابة ىي ربويل األفكار الذىنية إىل رموز مكتوب. وتأيت مهارة الكتابة   
بعد مهارة القراءة وللكتابة متأخرة حبسب ترتيها بُت بقية ادلهارات، فهي تأيت 
 00ثالثة مراحل:
 التدريب على رسم احلروفادلرحلة األول:  -0
                                      
 يًتجم من: 01
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakary, 2011),  hlm. 
150 
(، ص. 0430، )العربية للجميع: إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان،  00
237 
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وحيتوي على ادلهارات االلية )احلركية( اخلاصة برسم حروف اللغة العربية، 
ومعرفة التهجئة، والًتقيم يف العربية. ويقصد بادلهارات االلية يف الكتابة 
 غة الكتابة، مثل:العربية، النواحي الشكلية الثابية يف ل
 الكتابة من اليمُت إىل اليسار ومن فوق إىل ربت (أ )
 رسم احلروف وأشكاذلا (ب )
 ذبريد احلروف وادلد والتنوين والشدة (ج )
 )ال( الشمسية و )ال( القمرية والتاء ادلفتوحة وادلربوطة (د )
 احلروف اليت تكتب وال تنطق واحلروف تنطق وال تكتب  (ه )
 اذلمزات (و )
 القصَتة على احلروف( الضبط بالشكل )أي وشع احلركات (ز )
 احلروف اليت يتصل بعضها ببعض (ح )
 تلك اليت تتصل حبروف سابقة ذلا، وال تتصل حبروف الحقة (ط )
 رسم احلركات فوق احلروف، أو ربتها، أو يف هنايتها (ي )
 رسم مهزات القطع والوصل أو عدم رمسها (ك )
 عالمة الًتقيم (ل )
س جوىر اللغة كثَتا، إال أهنا العناصر وإن كانت بعضها السبوىذه   
لبسا، -أحيانا-إسقاطهامهمة يف إخراج الشكل العام دلا يكتب، وقد حيدث 
 أو غموضا يف ادلعٌت.
عند عرض مهارة الكتابة ينبغي البدء باجلانب اآليل تدرجييا، مث  
التوسيع رويدا، وذلك ادلساعدة الطالب على تعرف الشكل ادلكتوب 
 للكلمات العربية.
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أن يقوموا بذالك   -عندما يبدء طالبك يف عملية النسخ-ينبغي  
ربت إشرافك الكبائر، وينبغي أن يقلدوا منوذجا أمامهم، وأن ينظروا دائما 
إىل النموذج حىت اليتأثروا بالطريقة اليت نسوخو هبا. ومن أىم معايَت احلكم 
 على حسن اخلط: الوضوح واجلمال والتناسق والسرعة النسبية.
ادلفيد أن يبدأ تعليم الكتابة من خالل ادلواد اللغوية، اليت سبق  من  
للطالب أن استمع إليها، أو قرأىا. ومن ادلفيد يف ىذا الصدد أن يقوم تنظيم 
ادلادة، ويتناسب زلتواىا مع ما كان يف ذىن الطالب. فعندما يشعر الطالب 
و دافعا أكرب أن مامسع، أو قرأ أو يتكلم، يستطيع كتابتو، فأن ذلك يعطي
للتعلم والتقدم. والتدرج أمر منهم يف تعليم ادلهارات الكتابة للطالب، فمن
األفضل أن يبدأ الطالب بنسخ بعض احلروف، مث ينسخ بعض الكلمات، مث 
 بكتابة اجلمل القصَتة.
 02التعبَت ادلقيدادلرحلة الثانية:  -2
ىذه ىي مرحلة وسطي تربط بُت مرحلة رسم احلروف والتعبَت احلر، و  
 مرحلة التعبَت ادلقيد أو ادلوجو، ومن تطبيقاتو.
 ادلرحلة الثالثة: التعبَت احلر -3
يًتك للطالب فرصة أن حيول أفكاره الذىنية إىل لغة مكتوبة تعرب  
بوضوح عما يريد قولو، مع احًتام رأيو، وىذه مرحلة عقلية. ومن أمثلة: 
 الكتابة حول اإلجازات وما يفعل فيها.
هارة الكتابة، ينبغي البدأ باجلانب اآليل تدرجييا،عند عرض م 
شبالتوسع رويدا رويدا، وذالك إلشباع رغبة الطالب يف التعرف على الشكل 
                                      
 238نفس ادلراجع، ص.  02
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ادلكتوب للكلمة العربية. وبعد ىذه ادلرحلة األولية ينبغي البدأ تدرجييا بتعليم 
تقليدية الكتابة يف شقها الثاين اإلبداعي، ولكن كثَتا من الطرق القددية وال
تغفل ىذا اجلانب، وتقصر اىتمامها على الشق األول اآليل من الكتابة، ويف 
ىذا خلل طاىر، فاألصل اإلىتمامات بالشقُت معا، بدءا باآليل، وانتهاء
 03باإلبداعي.
 
 أهداف تعليم مهارة الكتابة -ج 
 هتدف عملية التعليم الكتابة باللغة العربية إىل سبكُت الدارس من:
 احلروف العربية وادراك العالقة بُت شكل احلروف وصوتوكتابة  -0
كتابة الكلمات العربية حبروف متصلة مع سبييز شكل احلروف يف أول  -2
 الكلمات ووسطها وأخَتىا
 إتقان طريقة كتابة اللغة خبط واضح وسليم -3
 إتقان الكتابة باخلط النسخ أول الرقعة، أيهما أسهل على الدارس -4
  إىل اليسار إتقان الكتابة من اليمُت -5
 معرفة عالمات الًتقيم وداللتها استخدامها -6
معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما يف اللغة العربية من اإلختالفات بُت النطق  -7
والكتابة والعكس، ومن خصائص ينبغي العناية هبا يف الكتابة كالتنوين مثال 
 والتاء ادلفتوحة وادلربوطة واذلمزات اخل
 صبل مستخدما الًتتيب العريب ادلناسب للكلمات ترصبة أفكاره كتابة يف  -8
                                      
(، ص. 0430، )العربية للجميع: الناطقُت هباإضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الرضبن بن إبراىيم الفوزان،  عبد 03
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ترصبة أفكاره يف صبل مستخدما الكلمات الصحيحة حيث تغيَت شكل  -9
الكلمات وبنائها بتغَت ادلعٌت )األفراد والتثنية واجلمع، التذكَت والتأنيث، 
 اإلضافة والضمائر اخل
 ترصبة أفكاره يف صبل مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة -01
 ألسلوب ادلناسب للموضوع أو الفكرة ادلعرب عنااستخدام ا -00
 04.معربا عن نفسو يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربةسرعة الكتابة  -02
 
 الكتابةمهارة أهمية تعليم  -د 
تعد الكتابة وسيلة من وسائل اإلتسال اليت بواسطتها مسكن للتالميذ أن 
من مفهومات يعرب عن افكاره. وأن يقف على أفكار غَته، وأن يربز ما لديو 
ومشاعر، وتسجيلو من حوادث ووقائع. وكثَتا ما يكون اخلطأ الكتايب يف اإلمالء، 
أو يف عرض الفكرة سببا يف قلب ادلعٌت، وعدم وضيح الفكرة. ومن مث تعد الكتابة 
الصحيحة عملية مهمة يف التعليم، على اعتبار أهنا عنصر أساسي من عناصر 
األفكار والتعبَت عنها، والوقوف على أفكار الغَت الثقافة، وضرورة اجتماعية لنقل 
 05كاإلدلام هبا.
وتدريب الطالب على الكتابة يف إطار العمل ادلدرسي، ويًتكز يف العناية  
بأمور ثالثة: قدرة الطالب على الكتابة الصحيحة وإجادة اخلط وقدرهتم على التعبَت 
الطالب قادرا على كتابة عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقة. أم البد أن يكوف 
الكلمات بالطريقة اليت اتفق عليها أىل اللغة، وأال تعذرت ترصبتها إىل مدلوالهتا،
                                      
 214، ص. طرائق التدريسزلمد كامل الناقة ورشيد أضبد طعيمة،  04
( ص. 0992، )رياض: دار ادلسلم للنشر والتوزيع، ادلهارات اللغوية ما بيتها وطرائق تدريسهااضبد فؤاد عاليان،  05
78 
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على اختيار الكلمات ووضعها يف نظام خاص، وإال استحال فهم وأن يكون قادرا 
 06ادلعاين واألفكار اليت تشتمل عليها.
 
 الكتابةمهارة أنواع تعليم  -ه 
 التعليم اللغة العربية إىل ثالثة أقسام، ىي فيما يلي: ينقسم مهارة الكتابة يف
 اإلمالء -0
اإلمالء ىو ربليل األصوات ادلسموعة ادلفهومة إىل رموز مكتوبة )احلروف(، 
على أن توضح ىذه احلروف يف مواضعها الصحيحة من الكلمة، وذلك ال 
 وأما أىداف تدريس اإلمالء ىو: 07ستقامة اللفظ وظهور ادلعٌت مراد.
ُت الطالب من رسم احلروف واأللفاظ بشكل واضح ومقروء أي سبك (أ )
 تنمية ادلهارة الكتابة غَت منظورة عندىم
القدرة على سبييز احلروف ادلتشاهبة رمسا بعضها من بعض، ال يقع  (ب )
 القارئ دلادة ادلكتوبة يف التباس بسبب ذلك
َتاليت يستدعيها الطالب يف التعبالقدرة على كتابة ادلفردات اللغوية  (ج )
 الكتايب، ليتاح لو إلتصال باآلخرين من خالل الكتابة السليمة
ربقيق التكامل يف تدريس اللغة العربية حبيث خيدم اإلمالء فلروع  (د )
 اللغة األخرى
                                      
 290(، ص. 2114، )الرياض: مكتبة الرشد، العربيةفصول يف تدريس اللغة حسن جعفر اخلليفة،  06
 71(، ص. 0990، )بَتوت: دار النفائس، تعلم اإلمالء وتعليمو يف اللغة العربيةنايف زلمد معروف،  07
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ربسُت األساليب الكتابة، وإثراء الثروة اللغوية دبا يكتسبو الطالب  (ه )
من ادلفردات واألمناط اللغوية من خالل نصوص اإلمالء 
  08التطبيقية.
 اخلط  -2
اخلط ىو يتناول الكالم الذي رمسا صحيحا، ليربزه يف صورة صبيلة وقد 
 09وضحت فيها احلروف واكتملت وانتسقت.
 وأما أىداف تدريس اخلط ىو:
تدريب الطالب على الكتابة حبرف والكلمات يتميز بعضها عن  (أ )
 بعض من حيث الشكل والنقاط
بالنظام يف وضع الكلمات بعضها تدريبهم على الكتابة ادلتسلمة  (ب )
 جبانب بعض
على الكتابة احلروف والكلمات بصورة متناسقة يف ادلكتوب تدريبهم  (ج )
الواحد. اكتساب التالميذ ادلهارة اليدوية وتنمية اإلدراك البصري 
 األشكال احلرف والكلمات
دلراعة القواعد اإلمالئية الصحيحة ليجمع اخلط بُت صبل الشكل  (د )
 وسالمة
اإلىتمام بعالمات الًتقية واستخداما صحيحا، دلا ذلا من أثر يف  (ه )
 توضيح العبارات واجلمل وربديد معانيها يف بعض األحوال
                                      
 066نفس ادلراجع، ص.  08
 323(، ص. 2114، )الرياض: مكتبة الرشد، فصول يف تدريس اللغة العربيةحسن جعفر اخلليفة،  09
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تعويد الطالب على اإلنتباه ودقة ادلالحظة وبالتايل على الصرب  (و )
 وادلثابرة لبلوغ النتيجة ادلرضية
 تعويد الطالب على النظافة والًتتيب واآلناقة (ز )
 اإلنشاء -3
نشاء أو التعبَت الكتايب ىو وسيلة االتصال بُت الفرد وغَته شلن تفصلو اإل
عنهم ادلسافات الزمانية أو ادلكانية واحلاجة اليو ماسة يف صبيع ادلهن. من 
 21صوره:
كتابة األخبار، الختيار أحسها وتقدديو إىل صحيفة الفصل أو يف  (أ )
 معرض ادلدرسة
ها يف الفصل أو يف معرض صبيع الصور والتعبَت الكتايب عنها، وعرض (ب )
 ادلدرسة
 اإلجابة التخريرية عن األسئلة عقب القراءة الصامتة (ج )
 وأما أىداف اإلنشاء أو التعبَت الكتايب ىي:
أن يصَت قادرا على وصف البيئة اليت ربيط بو بيتا و مدرسة (أ )
 ورلتمعا
أن يصبح قادرا على استحدام الثروة اللغوية اليت يكتسبها يف دراسة  (ب )
 اليت يتعلمها باللغة العربيةادلواد 
أن يصبح قادرا على التعبَت عن أحاسيسو ومشاعره وأفكاره وآرائو  (ج )
 بيسر وسهولة
 أن يصَت قادرا على تلخيص ما يقرأه أو يسمعو بلغة اخلاصة (د )
                                      
 215(، ص. 2112، )القاىرة: دار ادلعارف، ، ادلوجو الفٌت دلدرس اللغة العربيةإبراىيم عبد العليم 21
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أن يقلل من األخطاء اللغوية تدرجييا وأن يهتم بتنظيم كتابتو من  (ه )
يم ادلوضوع بعدد حيث: اخلطاء، واستعمال عالمة الًتقيم، وتقس
 20األفكار الرئيسية فيو.
 
 مجاالت مهارة الكتابة -و 
 مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة -0
 سرعة الكتابة وسالمتها من األخطاء -2
مراعاة التناسب بُت احلروف طوال واتساعا، وتناسق الكلمات يف أوضاعها  -3
 و أبعادىا
 ووافياتلخيص موضوع يقرئو تلخص كتابيا صحيحا  -4
 استفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب -5
 ترصبة أفكاره يف فقرات مستعمال ادلفردات والًتكيب ادلناسبة -6
 صياغة رسالة يرسلها إىل صديق يف مناسبة اجتماعية معينة -7
وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معُت وصفا دقيقا، وكتابتو خبط -8
 22مقروء.
 
 
 
                                      
 215(، ص. 0990، )يَتوت: دار النفائس، تعلم اإلمالء وتعليمو يف اللغة العربيةنايف زلمود معروف،  20
ه(، ص. 0430)العربية للجميع، ، إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان،  22
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 )بصري، سمعي، حركي( VAKنموذج التعلم الفصل الثاني: 
 )بصري، سمعي، حركي(  VAKمفهوم نموذج التعلم  -أ 
ىو منوذج التعلم الذي يؤكد أن  )بصري، مسعي، حركي( VAKمنوذج التعلم  
التعلم جيب أن يستخدم أجزىة اإلحساس اليت ديتلكها الطالب. التعلم باستخدام 
التعلم الذي يستخدم أسلوب التعلم ىو  )بصري، مسعي، حركي( VAKمنوذج التعلم 
 لكل فرد هبدف ربقيق صبيع عادات تعلم الطالب.
يفًتض منوذج التعلم ىذا أن التعلم سيكون فعاال من خالل األخذ بعُت  
بهم االعتبار إمكانات الطالب اليت تستخدم إمكانات الطالب الذين قاموا بتدري
عادل جسدي للحركة ، مع تSAVIدلصطلح  وتطويرىا. ىذا ادلصطلح مساو
ىو منوذج التعلم  )بصري، مسعي، حركي( VAKلذا فإن منوذج التعلم  23احلركية.
كل فرد من خالل   )بصري، مسعي، حركي(الذي جيمع بُت أساليب التعلم الثالثة 
تسخَت القدرات اليت ديتلكها عن طريق التدريب و تطويرىا حبيث يتم تلبية صبيع 
 عادات تعلم الطالب.
)بصري، مسعي، حركي( ىو منوذج التعلم شلا جيعل من VAK التعلم منوذج  
السهل على الطالب لفهم الدرس ألن ربسُت عن طرائق التعلم. التعلم هبذا منوذج مفرح 
للطالب بسبب أمهية ذبربة التعلم مباشرة، ذبربة التعلم مباشرة من خالل تذكر )بصري(، 
يتم التعلم. 24احلركي و العاطفي )حركي( والتعلم من خالل السمع )مسعي(، والتعلم مع
 من خالل استغالل إمكانات الطالب الذين ديتلكون التدريب و تطويرىا.
                                      
 يًتجم من: 23
Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, (Banjarmasin: Aswaja Pressindo,2012), hlm. 138 
 :يًتجم من 24
Deporter Bobbi, et.al, Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan, 
(Bandung: Kaifa,2003), 112 
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فرص للطالب للتعلم مباشرة  ستنتاج أن ىذا النموذج يعطياوىكذا، ديكن  
. تعرف ىذه ستخدام اجملاين والطرائق اليت سبلكها لتحقيق التفاىم والتعلم النافذمع اإل
 سم أساليب التعلم. أما بالنسبة أساليب التعلم ىي:الطرائق الثالثة با
 (التعلم مباشرة من خالل تذكرأسلوب التعلم البصري ) -0
يصل ىذا النمط التعليمي إىل الصور ادلرئية أيضا تذكرت على سبيل  
الشخصية والعقلية والصور لوان والعالقات الفضائية والصور ادلثال األ
ة، الرسم، ستخدام حواس العُت من خالل ادلالحظاتعلم  25البارزة.
ستخدام وسائل اإلعالم و الدعائم. يفضل الطالب اوالتظاىر، والقراءة، و 
رؤية الصور أو الرسوم البيانية، مثل عرض الفيديو أو عرضو أو مشاىدتو.
للطالب األنيقة البصرية، اليت تلعب دورا ىاما ىي العيون أو البصر. يف ىذه 
ستخدمها ادلعلم أكثر مت الًتكيز جيب أن تكون طريقة التدريس اليت تالة، احل
بشكل كبَت على برنامج أو وسائل اإلعالم، أو ضبل الطالب على أشياء 
تتعلق بالدرس أو بطريقة ما يعرض الصك مباشرة على الطالب أو وصفها 
 على السبورة.
ثل نظرة تتسم خصائص الطالب ادلهيمنة بنمط التعلم البصري م 
سريعة على العُت عند التحدث والتحدث بسرعة. جيب أن يرى األطفال 
الذين لديهم أسلوب التعلم البصري لغة اجلسد وتعبَت وجو ادلعلم دلواد 
التعلم. طالب التفكَت يف استخدام الصور يف الدماغ والتعلم بشكل أسرع 
مصورة، باستخدام العروض ادلرئية مثل الرسوم البيانية والكتب دروس
 والفيديو. يف الفصول الدراسية يفضل الطفل البصري تدوين ادلالحظات إىل
                                      
 يًتجم من: 25
Deporter Bobbi, et.al, Quantum Teaching. (Bandung: Perpustakaan Nasional, 2008), 85 
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 26التفاصيل للحصول على ادلعلومات. 
 (التعلم من خالل السمعأسلوب التعلم السمعي ) -2
ماع، والتحدث، والعروض تعلم من خالل االستماع، واالست 
ضل الطالب االستماعواألفكار والرد واجلادل. يف التقدديية التعبَت عن الرأي
ات والتعليم اتوالنقاش اتادلناقشو  واحملاضراتإىل األشرطة الصوتية 
 إن آلة التسجيل مفيدة جدا يف تعلم نوع ادلتعلم السمعي.. الشفهية
اخلصائص األكثر انتشارا لدى الطالب لديهم أسلوب تعلم مسعي  
على سبيل ادلثال نظرة العُت إىل اليسار أو اليمُت، واألفقي عند التحدث و 
ديكنالرداءة. لذلك، جيب على ادلعلمُت االنتباه جانبو حىت صك السمع. 
 ق استخدامتعلم بسرعة عن طريال يمسعتعلم  طفال الذين لديهم أسلوبلأل
ىضم  ما يقولو ادلعلم. األطفال السمعيةستماع إىل ادلناقشات اللفظية واإل
يعٍت تسليمها من خالل النغمة، الصوت، درجة الصوت )ارتفاع منخفض(، 
سرعة الكالم، وادلسائل السمعية األخرى. ادلعلومات ادلكتوبة يف بعض 
ه ديكناألحيان يكون ذلا معٌت ضئيل لألطفال السمعيُت. األطفال ألن ىذ
عادة حفظ أسرع عن طريق قراءة النص بصوت عال واالستماع إىل 
 27الشريط.
وية يف تصميم الدروس اليت تروق للقناة السمعية اليت ىي قعند  
ال ذلم قمث عما يتعلمونو.  ونتحدثادلتعلمُت، احبث عن طرق لدعوهتم ي
واال بشكل كبَت إذا كانطلب منهم قراءة بصوت عالصوت. أب ترجم خربات
                                      
 يًتجم من: 26
Rose Colin dan Nicholl, Accelerated Learning, (Bandung: Nuansa, 2002), 130 
 031نفس ادلراجع،  27
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وصبع ادلعلومات، ربدث عن حل ادلشكالت وإنشاء مناذج دعهم يريدون. أ
ادلهارات، إنشاء عامة عن خربات التعلم، أو إنشاء إتقان وخلق خطة عمل، 
 28معاين شخصية لنفسها.
 (التعلم مع احلركي و العاطفيأسلوب التعلم احلركي ) -3
أو  . يفضل الطالب التعاملاحلركي و العاطفيالتعلم من خالل  
لبدين(. التحرك أو اللمس أو الشعور تعاين من حركة اجلسم )النشاط ا
خصائص ادلزيد من  جيربو ويفعلو.أن للجانب احلركية تعلم جيب عليو 
الطالب مهيمن لديها أسلوب التعلم احلركي على سبيل ادلثال نظرة العُت إىل 
نمالنمط أسفل عند التحدث والتحدث ببطء أكثر. األطفال من ىذا 
يف االخنراط و االستكشاف  عب ذبلس صامتا لساعات بسبب رغبتهمالص
قوي جدا. يتعلم الطالب الذين يتعلمون ىذا النمط من خالل احلركة 
 29واللمس.
 
 العوامل المؤثرة في أساليب التعلم -ب 
 تفاعل -0
الثاين )يف ىذه احلالة و معٌت التفاعل ىو العالقة بُت طرف واحد  
يقوم كالمها بتوصيل طريقة واحدة لتقدمي ادلادة على ادلعلم( عندما -الطالب
 عملية التعليم والتعلم.
                                      
 يًتجم من:  28
Dave Meier, The Accelerated Learning, (Bandung: Kaifa, 2002), 95 
 يًتجم من: 29
Rose Colin dan Nicholl, Accelerated Learning (Bandung: Nuansa, 2002), 130 
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 قدرة -2
خرين، جيب على كالمها فهم بعضهما عندما يتصل شخص ما بآ 
جيب أن يكون كالمها قادرين على ربط ادلعلومات مع ادلعلومات . و البعض
األخرى )فهم مفهوم الفصل( حبيث يكون ىناك اتصال ثنائي االذباه
القدرات يف ىذه احلالة تشمل: القدرة والًتكيز وفهم القدرة والقدرة  توازن.م
 31على الدقة والتحليل.
وكن على علم أنو ليس كل شخص لديو نفس أسلوب التعلم. حىت  
جيلس يف نفس الفصل. إن قدرة الشخص على فهم الدروس واستيعاهبا ىي 
جوء إىل طرق سلتلفة لفهمبالتأكيد سلتلفة. ولذلك غالبا ما يتعُت عليهم الل
 30نفس ادلعلومات أو الدرس.
دون، وىي رائدة يف رلال أساليب التعلم، العديد من وجدت ريتا 
العوامل ادلادية  على ادلتغَتات اليت تؤثر على كيفية تعلم الناس. ويشمل
والعاطفية واالجتماعية والبيئية. بعض الناس، على سبيل ادلثال، ديكن أن 
يتعلموا بشكل أفضل مع الضوء الساطع، يف حُت أن االخرين مع إضاءة
قاسبة. بعض الناس يتعلمون بشكل أفضل يف رلموعات، بينما خيتار آخرون 
اآلخرون بأن العمل يشعر شخصيات سلطوية مثل اآلباء أو ادلدرسُت، بينما 
دبفرده ىو األكثر فعالية بالنسبة ذلم. حيتاج بعض األشخاص إىل ادلوسيقى 
يف اخللفية، بينما ال يستطيع اآلخرون الًتكيز إال يف غرفة ىادئة. ىناك الناس 
                                      
 يًتجم من:  31
Bobbi Deporter, Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan, Bandung: 
Kaifa, 1992, hal.112 
 يًتجم من: 30
Gordon Drygen dan Jeannete Vos, Revolusi Cara Belajar, The Learning Revolution, Bandung: PT 
Mizan, 2001, hal. 112 
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حيتاجون إىل بيئة عمل منتظمة ومرتبة، ولكن اآلخرين يفضلون االحتفاظ 
  32يء.بكل شيئ حىت ديكن رؤية كل ش
  
 أسلوب التعلم البصريمزايا وعيوب  -ج 
 مزايا من أسلوب التعلم البصري -0
 أنيق و منظم (أ )
 لديك دقيق ومفصل عند القيام بشيء (ب )
عادة ال تضطرب إذا كان عليك أن تتعلم يف ادلشاجرة أو احلشد،  (ج )
 سيظل الطفل يركز عندما يضطر للدراسة يف مكان مزدحم
 الكتابة اليدوية ىي أنيق ونظيف (د )
 إىل أن يقرأدييل  (ه )
 العيوب من أسلوب التعلم البصري -2
 غالبا ما أعرف ماذا أقول، ولكن ليس ذكيا يف اختيار الكلمات (أ )
 تذكر يف التعليمات اللفظية (ب )
 عدم احلديث (ج )
 من الصعب عادة إيقاف ادلعلومات ادلقدمة شفهيا (د )
 
 مزايا وعيوب أسلوب التعلم السمعي -د 
 مزايا من أسلوب التعلم السمعي -0
 نتائج عملو مث ديكن القيام هبا بشكل جيدعندما تقدم  (أ )
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 من السهل تقليد خطاب االخرين مع وقت سريع نسبيا (ب )
 لديك قواعد جيدة (ج )
 من السهل أن اسم الناس (د )
 جيب الكالم (ه )
ال خياف من التحدث امام الفصل، وسوف تربز عندما يكون ىناك  (و )
 الطبقيةمناقشة 
 التحدث يف إيقاع منقوشة (ز )
 السمعيالعيوب من أسلوب التعلم  -2
 أقل جيد عند القراءة )اقرأ ببطء نسبيا( (أ )
 أقل قدرة على التوقف عند القراءة ال يتم التعبَت عنها (ب )
 أقل جيد عند كتابة ادلقاالت (ج )
 من الصعب احلفاظ على اذلدوء لفًتة طويلة نسبيا (د )
 منزعج بسهولة من الفوضى (ه )
 
 مزايا وعيوب أسلوب التعلم الحركي -ه 
 مزايا من أسلوب التعلم احلركي -0
 عادة ما دييل األطفال إىل أن يكونوا أنيقُت (أ )
 لديو ميزة يف الرياضة (ب )
 أحببت العمل يف ادلخترب (ج )
 التنسيق بُت العينُت واليدين جيد (د )
 العيوب من أسلوب التعلم احلركي -2
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سبيل إىل اإلحباط والتلق عند اجللوس االستماع إىل احملاضرة يف فًتة  (أ )
 الل الكليةزمنية طويلة نسبيا، وبالتايل كسر )اسًتاحة( خ
 أقل قدرة على التهجئة  (ب )
 باستخدام السبابة عند القراءة (ج )
ال ديكن أن نفهم اجلغرافيا، مامل يكن قد مت بشكل متكرر يرجع إىل  (د )
 33ادلكان
 
 )بصري، سمعي، حركي( VAKمزايا وعيوب نموذج التعلم  -و 
 34ىي كما يلي: )بصري، مسعي، حركي( VAKمنوذج التعلم مزايا وعيوب  
 )بصري، مسعي، حركي( VAKمنوذج  مزايا من -0
 سيكون التعلم أكثر فعالية، ألنو جيمع بُت الثالثة أسلوب التعلم. (أ )
قادرة على تدريب وتطوير إمكانات الطالب الذين لديهم ديلكها  (ب )
 كل شخص
 توفَت ذبربة مباشرة للطالب. (ج )
احلد األقصى يف العثور على إىل قادرة على إشراك الطالب ال (د )
مثل ادلظاىرات،  ةالبدني ةطنشخالل األمن وفهمو ادلفهوم 
 النشطة. اتوادلناقش اترب وادلالحظاالتج
                                      
 يًتجم من:  33
Ria Putri Palupijati, “Gaya Belajar Visual, Auditori, dan Kinestetik”, diakses dari 
http://riapalupijati.blogspot.co.id/2013/01/gaya-belajar-visual-auditori-dan.html?m=1, pada tanggal 28 
mei 2018 pukul 11.20 
 يًتجم من: 34
Aris Shoim, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2014), 226 
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 القدرة على الوصول إىل كل أسلوب تعلم الطالب. (ه )
الطالب الذين لديهم مهارات جيدة لن يعوقهم الطالب ضعيف يف  (و )
التعلم. ألن ىذا النموذج قادر على اخلدمة احتياجات الطالب 
 ادلتوسط.الذين لديهم قدرة أعلى من 
 )بصري، مسعي، حركي( VAKعيوب من منوذج  -2
من ىي على األقل  )بصري، مسعي، حركي( VAKعيوب من منوذج  
على اجلمع بُت أمناط التعلم الثالثة. حىت يتمكن اليقدرون الناس 
األشخاص القادرين على استخدام  أسلوب تعلم واحد فقط، من التقاط 
ركز أكثر على منط تعلم مهيمن واحد.ادلادة فقط يف حالة استخدام طريقة ت
 
 )بصري، سمعي، حركي( VAKتخطيط نموذج التعلم  -ز 
 35ىي كما يلي: )بصري، مسعي، حركي( VAKزبطيط منوذج التعلم  
 ادلرحلة التحضَتية )األنشطة األولية( -0
يف األنشطة األولية، يوفر ادلعلمون الدافع إلثارة اىتمام الطالب بالتعلم،
إجيابية حول خربات التعلم ادلستقبلية للطالب، ووضعهم يف وإعطاء مشاعر 
 ادلواقف ادلثلى جلعل الطالب مستعدين بشكل أفضل للدروس.
 ادلرحلة التقدمي )النشاط األساسي يف االستكشاف( -2
يف األنشطة األساسية للمعلمُت، يؤدي الطالب إىل اكتشاف موضوع 
س، واليت تتوافق معجديد بشكل مستقل وشلتع ومالئم تنطوي على احلوا
                                      
 227نفس ادلراجع، ص.  35
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. ىذه ادلرحلة تسمى )بصري، مسعي، حركي( VAKمنط التعلم من 
 االستكشاف.
 مرحلة التدريب )النشاط األساسي يف اإلعداد( -3
يف مرحلة تدريب ادلعلمُت، يساعد الطالب على دمج واستيعاب ادلعارف
 VAKوادلهارات اجلديد بطرق سلتلفة مت تصميمها وفقا ألسلوب التعلم يف 
 .)بصري، مسعي، حركي(
 )النشاط األساسي عند التأكيد(الظهور النتائج مرحلة  -4
للنتائج ىي مرحلة ادلعلم الذي يساعد الطالب يف تطبيق الظهور مرحلة 
وتوسيع ادلعارف وادلهارات اجلديدة اليت اكتسبوىا، على أنشطة التعلم حبيث
 تزيد نتائج التعلم.
 
)بصري، سمعي، حركي( لترقية مهارة  VAKفعالية تطبيق نموذج التعلم : الفصل الثالث
 الكتابة
مهارة الكتابة ىي القدرة يف التصوير أو التعبَت الفكرة من الباسطة مثل كتابة  
وأما تعريف مهارة الكتابة عند األستاذ توفيق  36الكلمات إىل الناحية التامة مثل اإلنشاء.
رات ادلهمة يف تعليم اللغة العربية. والكتابة ىي عمالية سَتاج يف كتابو ىي إحدى مها
لتحقيق كفائة النفسية وزبصيص اجملتمع ألن من كتابتو كتابا كان أم النص الفكري وادلقالة 
 37الباسطة القارئ يستطيع أن يعرف جودة من العلوم يف زبصيص الفن.
                                      
 يًتجم من: 36
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) 
hal. 151 
 
 يًتجم من: 37
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جيعل من السهل )بصري، مسعي، حركي( ىو منوذج التعلم شلا VAK منوذج التعلم 
على الطالب لفهم الدرس ألن ربسُت عن طرائق التعلم. التعلم هبذا منوذج مفرح للطالب 
بسبب أمهية ذبربة التعلم مباشرة، ذبربة التعلم مباشرة من خالل تذكر )بصري(، والتعلم من 
يتم التعلم من خالل. 38خالل السمع )مسعي(، والتعلم مع احلركي و العاطفي )حركي(
 استغالل إمكانات الطالب الذين ديتلكون التدريب و تطويرىا.
كمعلم جيب أن يفهم أسلوب التعلم لدى الطالب. جيب أن ينتهز استخدام   
وتطوير إمكانات الطالب يف التعلم احتياجات الطالب التعليمية وأسلوهبم. بالنسبة للطالب 
داول، ة األبعاد مثل استخدام اجلادلرئيُت، سيكون من السهل التعلم دبساعدة وسائط ثنائي
الرسومات والنماذج وما شابو ذلك. الطالب األذكياء، من األسهل التعلم من خالل السمع
، احلركيلديهم نوع أو أي شيء منطوق أو بوسائط صوتية. يف حُت أن الطالب الذين 
زواج، وصنع سيكون من السهل تعلمهم أثناء القيام بأنشطة معينة، مثل التجارب، وتفريغ األ
 النماذج، والتالعب باألشياء، وما يرتبط بذلك بنظام احلركة.
ذه الطرق الثالثة سيكون ادلعلمون قادرين على اإلنتباه إىل مواقف التعلم اليت ربتاج هب  
إىل إنشاء جلعل الطالب مع طرائق سلتلفة تشعر بالراحة. ودبجرد أن تتحقق ادلالئمة سيكون
واد التعليمية وسيتم ربقيق التعلم الفعال. جيب أن تكون كل الطرائق الطالب تسهيل تلقي ادل
، وبعضها يتطور مع صبيع فقط الثالثة شللوكة لكل إنسان، أن ىناك طورا ذا طريقة واحدة
 )بصري، مسعي، حركي( VAKالنماذج الثالثة يف نفس اجلزء تقريبا. التعلم باستخدام منوذج 
الراحة للطالب يف التعلم  الذي يؤثر يف ل ادلواد وتوفَت ادلعلمُت على تسهيل توصييساعد 
 ربسُت نتائج التعلم.
                                                                                                          
Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI, (Surabaya: PMN Surabaya, 2011) hal. 59 
 يًتجم من: 38
Deporter Bobbi, et.al, Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan, 
(Bandung: Kaifa,2003), 112 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
طريقة البحث ىي الطريقة اليت استخدمتها الباحثة يف حتليل حبثها. فباطالق مفهوم   
إذا تنبغي للباحثة 39طريقة البحث ىو طريقة عملية لنيل البينات لغرض معني وفائدة معينة.
أن تعني مصادر احلقائق اليت تأخذ منها للحصول إىل احلقائق اليت تقصد إليها يف ىذا 
 البحث العلمي. والطريقة املعينة اليت استخدمتها الباحثة مبا يلي:
 نوع البحث -أ 
  كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية
(Kualitatif)  و الطريقة الكمية(Kuantitatif) .واستخدمت الباحثة الطريقة
وىي العملية يف نيل املعرفة باستعمال احلقائق الرقمية اليت  (Kuantitatif) الكمية 
 كانت يف إجياد البيان عن األشياء املنشود.
وأىدافو استقصاء امكان  (Uji Coba)وأما جنس ىذا البحث فهو حبث جترييب 
)بصري، مسعي،  VAK راء تطبيق منوذج التعلمالعالقة بني السبب و عقيبتو بإج
 .حركي(
 
 
 
 
                                      
 يًتجم من: 39
Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung:  Alfabeta, 2102), hlm.3 
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 فروض البحث -ب 
فروض البحث ىي إجابة مقيدة على مسألة البحث ومقررة بالبينات  
و الفرضية (Ha) إن فرضية البحث نوعان ومها الفرضية البدلية  40اجملموعة.
اليتبناء على األسئلة األساسية ستتقدم الباحثة فروض البحث  . (Ho)الصفرية
 حتقق صواهبا يف البحث التايل. وىي كما يلي:
  (Ha)  الفرضية البدلية -1
الذي (variable x) دلت الفرضية أن فيها عالقة بني متغري مستقل 
)بصري، مسعي،  VAKيكون يف ىذا البحث يعين منوذج التعلم 
الذي يكون يف ىذا(Variabel Y) حركي( و متغري غري مستقل 
الكتابة للطالب الفصل السابع مبدرسة "الفالح" البحث ىو مهارة 
 جومبانج. تراوسان سوموبيط املتوسطة
  (Ho)الفرضية الصفرية -2
و (variable x) دلت الفرضية أن ليس فيها العالقة بني متغري مستقل 
. والفرضية الصفرية هلذا البحث ىي (variable Y)متغري غري مستقل
)بصري، مسعي، VAK تعلم دلت على عدم فعالية تطبيق منوذج ال
حركي( لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "الفالح" 
 جومبانج.تراوسان سوموبيط املتوسطة 
 
 
                                      
 يًتجم من: 40
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2112) hlm.001 
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 مجتمع البحث و عينته -ج 
جمتمع البحث ىو مجيع األفراد واألشخاص واألشياء املرتبطة هبذا البحث. 
مبدرسة "الفالح"  وأما جمتمع البحث يف ىذا البحث ىو مجيع الطالب
 جومبانج.تراوسان سوموبيط املتوسطة 
عينة البحث ىي بعض من جمتمع البحث الذي يكون نائبا منو. عينة 
يف الفصل السابع مبدرسة "الفالح"  البحث يف ىذا البحث ىو الطالب
الفصل السابع طالب وختتار الباحثة جومبانج. تراوسان سوموبيط املتوسطة 
 يف فهم اللغة العربية.من غريىم أضعف ألهنم 
 
 طريقة جمع البيانات -د 
البيانات ىي كل ما حتتاج البحث من ىذا البحث وقد استعملت الباحثة طريقة  
 كثرية موافقو هبذا البحث كما يلي:
  (Wawancara)طريقة املقابلة -1
ىي عملية التسائل من جهة واحدة منظمة باعتماد على أىداف
وقامت الباحثة ىذه الطريقة ملعرفة البيانات عن تاريخ  41البحث.
املدرسة وحالتها وعملية التعليم والتعلم للطالب خاصة يف الفصل 
 جومبانج.تراوسان سوموبيط السابع مبدرسة "الفالح" املتوسطة 
 
 
 
                                      
 109نفس املرجع، ص.   41
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 ( (Observasiطريقة املالحظة -2
ىي عملية مشاىدة و تدوين بنضام على الظواىر اليت حثتها 
وتستخدم الباحثة ىذه الطريقة جلمع البيانات عن فعالية  42حثة.البا
)بصري، مسعي، حركي( لًتقية مهارةVAK تطبيق منوذج التعلم 
تراوسان الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "الفالح" املتوسطة 
جومبانج. وفيها عملية املدرس والطالب يف تدريس اللغة سوموبيط 
 العربية.
  (Dokumentasi)طريقة الوثائق -3
ىي طريقة مجع البيانات باجلمع وحتليل الوثائق. استخدمت الباحثة
ىذه الطريقة الوثائق للوصول إىل البيانات واملعلومات عن املدرسة 
جومبانج من حيث تارخيها تراوسان سوموبيط "الفالح" املتوسطة 
ملعرفة كفائة الكتابة لطالب من حصول وعدد املعلمني والطلبة و 
 .اإلختار
 (Angket) طريقة االستبيانات -4
ىي جدول االسئلة ليجيبها عينية البحث حتت رعاية الباحثة لنيل 
واالستبيانات املستخدمة يف ىذا البحث  43.البيانات املتعلة بالبحث
ىي االستبيانات املعلقة. ىي اختيار اإلجابة املصممة من جمموعات 
األجوبة الىت تقدم اىل املستجيبني. وتعطى الباحثة ىذه األسئلة إىل 
                                      
 يًتجم من: 42
Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Andi Offset, 0891) hlm. 018 
 :ًتجم مني43
Nasution, Metodologi Reseach(Jakarta: Bumi Aksara,0882), hal.029   
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طالب الفصل السابع مبدرسة "الفالح" املتوسطة جومبانج. و 
وذج التعلم تطبيق من استخدمت ىذه الطريقة ملعرفة مشكالت
VAKطالب الفصل ل )بصري، مسعي، حركي( لًتقية مهارة الكتابة
  جومبانج.تراوسان سوموبيط السابع مبدرسة "الفالح" املتوسطة 
  (Tes)طريقة االختبار -5
االختبار ىو بعض األسئلة أو التمرينات أو األدوات األخرى اليت 
والقدرة أو املوىبة لكل تستخدمها الباحثة ملعرفة حول املهارة واملعرفة 
 44فرد أو اجملموعة.
واالختبار (Pre-Test)وتستخدم الباحثة طريقة االختبار القبلي 
. أما االختبار القبلي فهو جيري قبل تطبيق  (Post-Test)البعدي
)بصري، مسعي، حركي(. وأما االختبار البعدي VAK منوذج التعلم 
ري، مسعي، حركي(. )بصVAK فهو جيري بعد تطبيق منوذج التعلم 
ونتيجة ىذين االختبارين ملقارنة مهارة الكتابة لطالب الفصل 
 جومبانج.تراوسان سوموبيط السابع مبدرسة "الفالح" املتوسطة 
 
 بنود البحث -ه 
بنود البحث ىو الة أو األدوات استخدمت الباحثة لنيل احلقائق العملية التعليم 
 اآليت:عملية البحث. واستعملت الباحثة البنود 
                                      
 19نفس املرجع، ص.  44
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)بصري، مسعي، VAK صفحة املالحظة ملعرفة تطبيق منوذج التعلم  -1
حركي( لًتقية مهارة الكتابة للطالب الفصل السابع مبدرسة 
 جومبانج.تراوسان سوموبيط "الفالح" املتوسطة 
الوثائق املكتوبة للوصول إىل البينات واملعلومات عن مدرسة -2
 نج.جومباتراوسان سوموبيط "الفالح" املتوسطة 
جمموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن فعالية  -3
)بصري، مسعي، حركي( لًتقية مهارة VAK تطبيق منوذج التعلم 
تراوسان الكتابة للطالب الفصل السابع مبدرسة "الفالح" املتوسطة 
 جومبانج.سوموبيط 
 
 ناتاتحليل البي -و 
ىو طريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف البحث. أما احلل إلجابة فعالية  
)بصري، مسعي، حركي( لًتقية مهارة الكتابة للطالب VAK تطبيق منوذج التعلم 
جومبانج. ستشرحوتراوسان سوموبيط الفصل السابع مبدرسة "الفالح" املتوسطة 
يم اللغة العربية مبدرسة الباحثة بتفصيل اجراءات يف إجناز مهارة الكتابة لتعل
)بصري، VAK جومبانج بنموذج التعلم تراوسان سوموبيط "الفالح" املتوسطة 
مسعي، حركي(. وىذه املشكلة سيجيبو البحث النوعي. و تستخدم الباحثة 
 وىي: الذي حصل عليو الباحث بطريقة االستبيانات النسبة املأوية. 
 
  
 
 
 0111 
 املأوية النسبة=   P: البيان
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       F =األجوبة تكرار 
 N       =املستجيبني عدد 
 
 فتستعمل العلمي، االفًتاض وحتقيق اجملموعة البيانات حتليل يف والتعيني التفسري أما
 45.يلي فيما أريكونطا سوىارسيمي قدمو الذي املقدار الباحثة
 جيدا %76 -%100
 مقبوال %56 -%75
 ناقصا %40 -%55
 قبيحا %10 -%39
وأما رمز املقارنة املسمى تستخدم الباحثة ىذا الرمز لنيل املعرفة عن مقارنة تطبيق منوذج 
)بصري، مسعي، حركي( لًتقية مهارة الكتابة للطالب الفصل السابع VAK التعلم 
 جومبانج.تراوسان سوموبيط مبدرسة "الفالح" املتوسطة 
 : (T-Test)46وأما رموز املقارنة
  
  
    
 
 :يلي فكما البينات حتليل خطوات وأما
∑              
 برمز:(SD) معيار اإلحنراف 
    √
∑ 2
 
 (
∑ 2
 2
) 
                                      
 يًتجم من:   45
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2112) hlm. 242 
 يًتجم من:  46
Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2112), hal. 324 
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 (    )                    
     
   
√  1
 
 (Mean) املتوسط طلب
  
∑ 
 
 
 :الوصف
t.املقارنة = 
D االختبار بعدي= املسافة بني االختبار قبلي و 
SDمعيار اإلحنراف = 
Nعدد العينة = 
M املتوسط =(Mean) 
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 الباب الرابع
  هاو تحليلنات االبيعرض 
 بحث عن المدرسة "الفالح" المتوسطة جومبانجالفصل  األول: 
 درسة "الفالح" المتوسطة جومبانجمتأسيس تاريخ  -أ 
أمهية تربية الدين  إىل بالنظرة 6996سبتمرب  بتاريخ2ىذه ادلدرسة  تماقي 
اىا نفدت أنشطة التعليم و مبنة وادلبٌت ادلستعمل لعملية التعلم والتعليم ىاإلسالمي
درسة "الفالح" ادلتوسطة جومبانج فصل السابع حىت الفصل التاسع. موالتعليم من ال
 ىي احدى من ادلدارس الىت تقع يف قرية تراواسان مسوبيطا جومبانج.
 الرؤية  -6
تتفوق يف التحصيل الدراسي و الشخصية اجليدة ادلتجذرة يف الدين والقيم 
 ألمةالثقافية ل
 ةالبعث  -2
 حتقيق مناخ الثقافة اإلسالمية جلميع مواطٍت ادلدرسة  (أ )
 خلق بيئة تعليمية مواتية (ب )
 لتحسُت دتكُت اختصاصيصي التوعية وموظفي التعليم  (ج )
 تنفيذ التعلم والتوجيو بفعالية حىت يتمكن الطالب من تطوير أفضل (د )
 تطوير وحتسُت تطوير ادلناىج (ه )
 تنفيذ تطوير االبتكار يف التعلم (و )
 تطوير األنشطة األكادديية وغَت األكاددييةالقيام ب (ز )
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 فاذلد  -3
اعتاد مجيع ادلعلمُت واإلداريُت وادلوظفُت والطالب على سلوك  (أ )
 الثقافة اإلسالمية يف التفاعل يف البيئة ادلدرسية
مبثابة أنشطة ديكن أن تكون مثاال على  IMTAQجعل أنشطة (ب )
 مستوى ادلناطق الفرعية
وبنية حتتية أو مرافق مدرسية تشمل:  ادلدارس لديها مرافق قياسية (ج )
مجيع ادلرافق والبنية التحتية وادلرافق وادلعدات والصيانة اليت تليب 
 متطلبات إدارة األداء
 ديكن إدارة ادلدرسة تنسيقا جيدا وفقا دلعايَت إدارة التعليم (د )
ديكن للمدرسة أن تصل إىل مستوى ادلعلمُت وادلعلمُت مبا يف  (ه )
، وتتبعوا 6ديهم احلد األدىن من مؤىالت سذلك: مجيع ادلعلمُت ل
PTBK وكلهم يعلمون وفقا جملاذلم، ومهاراهتم يف العمل ،PTK 
 ومهرة يف التعلم القائم على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت
مجيع ادلعلمُت قاموا بتطوير وامتالك وتنفيذ أدوات التدريس وفقا (و )
 للمنهج ادلعمول بو
عملية التعلم القياسية مع اسًتاتيجية  ديكن لعملية التعلم حتقيق (ز )
CTLهنج التعلم الكامل، هنج التعلم الفردي إخل ، 
 يتم تدريب مجيع ادلعلمُت يف التعلم ادلبتكر (ح )
ديكن كفاءة الطالب التخرج احلصول على درجة االمتحان الوطٍت (ط )
 7،50يصل إىل 
لدى ادلدارس طالب يتمتعون بكفائة موثوقة وديكنهم التنافس مع  (ي )
 رس أخرى أكادديية وغَت أكادديية على حد سواءمدا
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 الجغرافي مدرسة الفالح المتوسطة جومبانج  موقع -ب 
تراواسان  8يف الشارع ه. سدق رقم  "الفالح" ادلتوسطة جومبانجتقع ادلدرسة 
 .فما احدىا كما يلي:086336674022مسبيطا جومبانج رقم الربيد 
 لبيوتاجلهة الشمالية : ا  
  الفالح" ادلتوسطة جومبانج: ادلدرسة  اجلهة اجلنوبية" 
  اجلهة الشرقية  : البيوت 
   البيوت  اجلهة الغربية  : 
 
 الهيكل التنظيمى  -ج 
 يناين أنيغايت:   ادلدرسة  ةرئيس
 نعمة إسنا:  نائب ادلنهج يف ادلدرسة 
 حكمة رمحوايت:   نائب الطالب 
 أين درس سلم:   زلاسبة ادلدرسة
 رمحوايت حكمة:   ادلكتبة  ةرئيس
  خلفؤر رشدين:   نائب الوسائل
 
 نأحوال المعلمي -د 
وأما عدد ادلعلمُت من ىذه ادلدرسة ووظيفتهم وموادىم الدراسي اليت  
 كما يلي:فقاموا هبا 
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 6اجلدوال 
 47ادلعلمون ووظيفتهمعن 
الرواية  اإلسم الرقم
 الًتبوية
 رلال التعليم الوظيفة
 علم الطبيعية درسةرئيسة ادل M.Pd.I يوناين أنيغايت 6
علم االجتماعية و درس الًتبية  ادلدرسة S.Pd حكمة رمحوايت 2
 الوطنية
التاريخ االسالم، الفقو و عقيدة  ادلدرس S.Ag زلمد عرفُت 3
 واألخالق
 اللغة االجنليزية ادلدرسة S.Pd أرين مورين أسيو 4
 الرياضيات ادلدرسة S.Pd نعمة إسنا 5
 سيةاللغة االندون دلدرسةا S.E أيل مورتاشية 6
 درس التدريب ادلهٍت ادلدرسة S.Si أين درس سلم 7
 اللغة العربية ادلدرسة S.Pd.I واحدة فوسفيتا ساري 8
 درس الًتبية الوطنية ادلدرس S.E خلفئر رشدين 9
 القرأن احلديث ادلدرس S.Pd.I زلمد زلبدين 60
 رةتوجيو ادلشو  ادلدرس S.Psi أبرار أطاء اللة 66
 علم الطبيعية ادلدرس S.Pd زلمد زيندين 62
 الفنون الثقافية ادلدرسة S.Pd نيدء فطرية 63
  اإلدارة S.Pd أكوس أدي سافوترا 64
                                      
47
 2068 -2067ت عن ادلعلمُت يف سنة وثائق مدرسة "الفالح" يف البيانا 
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 حوال الطالبأ -ه 
عدد الطالب مدرسة "الفالح" ادلتوسطة جومبانج يف عام الدراسي 
فصول   3طالبا. فتفصيل ىذه اجلملة وقسم إىل  608ىو  2067-2068
 يلي: كما
 2اجلدوال 
 48فصل الطالبعن 
 عدد إناث ذكر فصل الرقم
 26 5 66 السابع 6
 47 24 23 الثامن 2
 40 28 62 التاسع 3
 608 رلموع
 
 وسائل و بنيان المدرسةأحوال   -و 
 كما يلي:فوأما الوسائل والبنيان مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة جومبانج 
 3اجلدوال 
 الوسائل والبنيان ادلدرسةعن 
 احلال العدد الوسائل والبناء لرقما
 جيدة 3 الفصول الدراسة 6
 جيدة 6 ادلكتبة 2
 جيدة 6 غرفة رئيسة ادلدرسة 3
                                      
 وثيقة ادلدرسة "الفالح" ادلتوسطة جومبانج 48
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 جيدة 6 غرفة ادلعلمُت 4
 جيدة 6 غرفة االدارة 5
 جيدة 6 غرفة ادلشورة 6
 جيدة 6 صلىادل 7
 جيدة 6 وحدة صحية 8
 جيدة 4 محامات 9
 جيدة 6 غرفة ادلستودع 60
 جيدة 6 عمليات التفتيش 66
 
 49كما يلي:فوأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل 
 ألبيضسبورة ا -1
 القلم -2
 ادلكاتب والكراسي للطالب لكل الفصل -3
 مكتب وكرسي للمدرس -4
 
 المنهج الدراسي -ز 
ًتبية اإلسالمية واألخالق الكردية، وتستخدم التركز ىذه ادلدرسة إىل  
قررىا وزارة الشؤون الدينية اإلندونسي وىي ىذه ادلدرسة ادلنهج الدراسي اليت
 KTSP و  K13يسمى 
 
                                      
49
 وثيقة ادلدرسة "الفالح"ادلتوسطة جومبانج 
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 نططة اليوميةاأل -ح 
ختطيط األنشطة اليومية يف ىذه ادلدرسة لدعم عملية التعليم  
ولتحقيق النظرة والبعثة ذلذه ادلدرسة، وتقرر األنشطة اليومية لشمولية الًتبية 
 رًن. كما يلي:من حيث عملية التعليم والعبادات والعمل بأخالق الك
 4اجلدول 
 50األنشطة اليوميةعن 
 األنشطة الساعة رقم
 قراءة الدعاء و صالة الضحى 07:00 – 06:45 6
 ادلواد ادلدرسة 09:40 – 07:00 2
 اإلسًتاحة 60:60 – 09:40 3
 ادلواد ادلدرسة 62:50 – 60:60 4
 صالة الظهر 63:30 – 62:50 5
  
 
 
 
 
 
                                      
 وثيقة ادلدرسة "الفالح" ادلتوسطة جومبانج 50
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ض البيانات وتحليلها في فعالية تطبيق نموذج ر عيبحث عن  :الفصل الثاني
)بصري، سمعي، حركي( لترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل   VAKالتعلم
 السابع بمدرسة "الفالح" المتوسطة جومبانج
"الفالح" المتوسطة كفائة الكتابة لطالب الفصل السابع بمدرسة  -أ 
 جومبانج
يف الفصل السابع  ستشرح الباحثة عن كفائة الطالب دلهارة الكتابة 
 ، ومجعت الباحثة ىذه البينات من نتائج"الفالح" ادلتوسطة جومبانجمبدرسة 
 (Pre Test).ادلقابلة مبدرسة اللغة العربية يف الفصل السابع واالختبار القبلي 
كما قالت األستاذة إيتا مدرسة اللغة العربية يف الفصل السابع هبذه  
ب ناقصة ألهنم ال ديارسون لغاهتم واألستاذة ادلدرسة أن كفائة الكتابة للطال
تستخدم طريقة الًتمجة وتقوم اإلنشاء من ادلقروء مباشرة حىت يشعر الطالب 
 ”VAK”يق منوذج التعلمرا إىل ىذا احلال تريد الباحثة أن تطبظبادللل. ن
 لًتقية مهارة الكتابة خاصة. )بصري، مسعي، حركي( 
 ”VAK”منوذج التعلم ي قبل تطبيققد قامت الباحثة االختبار القبل 
)بصري، مسعي، حركي( يف طالب الفصل السابع مبدرسة "الفالح" 
ادلتوسطة جومبانج، ومن ىذا االختبار نالت الباحثة نتائج الطالب الفصل 
السابع مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة جومبانج وهبا تعرف الباحثة كفائة مهارة 
 الكتابة الطالب.
 ة مستوى النتائج وتقديرىا لكل الطالب:وىذه اللوحة دلعرف
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 6اللوحة 
 أحوال مستوى النتائج والتقدير الطالبعن 
 تقدير نتيجة رقم
 ادج جيد 89 -600 6
 جيدا 79 -88 2
 مقبوال 66 -78 3
 ناقصا 0 -60 4
 
 2اللوحة 
مبدرسة "الفالح" أول نتائج االختبار القبلي للطالب يف الفصل السابع  عن
 جومبانجادلتوسطة 
 تقدير اختبار القبلي إسم رقم
 الو بقم 66 أمحد ارفندي رمضان 6
 اصقان 42 أمحد فيصل 2
 اصقان 58 ألفيانو رزك كريستيان 3
 اصقان 38 أمرزال رمحن 4
 اصقان 34 فردي ىارموان 5
 اصقان 35 ليزار إرفنشة 6
 الو بقم 62 زلمد فريد أفندي 7
 الو بقم 62 زلمد كيالغ سافوترا 8
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 ناقصا 43 زلمد رزك فراستيو 9
 ناقصا 46 مايا أرديانيت 60
 مقبوال 66 زلمد أدتيا فرمنشة 66
 اصقان 34 زلمد نورل ىدا 62
 اصقان 39 زلمد نارجن ناجح 63
 اصقان 32 زلمد فيزل دتام فاين 64
 ناقصا 56 زلمد أمَت ادلسي 65
 ناقصا 40 زلمد أندي فورواندا 66
 اصقان 30 ح اهللزلمد دفيد فت 67
 ناقصا 46 زلمد رزك فردينشة 68
 ناقصا 43 رزك ستيوان 69
 اصقان 30 سييت نور جنة 20
 اصقان 36 زلمد بايو كورنيوان 26
  928 رلموع
  2،44 ادلتوسط
 
يف الفصل كفائة الطالب   استخدمت الباحثة النسبة ادلأوية لتعريف 
 ج كما يلي:مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة جومبانالسابع 
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 3اللوحة 
 تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من ناحية التقدير بالنسبة ادلأوية:عن 
 نسبة ادلأوية عدد الطالب تقدير نتيجة رقم
 0% 0 ادج جيد 89 -600 6
 0% 0 اديج 79 -88 2
 69% 4 الو بقم 66 -78 3
 86% 67 اصقان 0 -60 4
 600% 26 موعرل
من الطالب حصلوا على درجة  0ة كان %نظرا إىل ىذه اللوح 
". ومنهم اديجحصلوا على درجة "0". ويكون منهم %ادج "جيد
 ".اصقانحصلوا على درجة "86". ومنهم %الو بقمعلى درجة "%69
عرفت الباحثة كفائة الكتابة لدى الطالب يف من تلك اللوحة   
 ". اصقانهم "الفصل السابع مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة جومبانج بأن كفائت
 
)بصري، سمعي، حركي( لترقية مهارة   VAKتطبيق نموذج التعلم -ب 
 الكتابة لطالب الفصل السابع بمدرسة "الفالح" المتوسطة جومبانج
)بصري، مسعي، حركي( لًتقية   VAKمنوذج التعلمطبقت الباحثة  
يف  مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة جومبانج
)بصري، مسعي،   VAKمنوذج التعلموعملية تطبيق  2068مايو  7لتاريخ ا
مبادة اللغة العربية يف الفصل السابع حتت ادلوضوع "من يوميات حركي( 
 أما خطواهتا فيما يلي: األسرة"
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مع  مث قرأ الدعاء بدأت الباحثة الدرس بإلقاء السالم على الطالب 
بقراءة كشف احلضور، ويف ة دعا الباحثالطالب  الطالب ولتحديد وجود
و الباحثة تسأل أحول الطالب بقول  ذلك اليوم كل الطالب حاضرون. 
الباحثة تسأل الطالب عنكيف حالكم مجيعا، وأجابوا احلمدهلل خبَت. مث 
مث الباحثة تشرح عن ادلادة اليت ستدرسها وأىدافها وأنشطة يف درس ادلاضى. 
 الباحثة.  تدريسها وأما الطالب يهتمون على شرحت
)بصري،   VAKمنوذج التعلموأما أنشطة رئيسية يف بيانات تطبيق  
 مخسة خطوات:يف ىذه ادلدرسة يعٍت يف  مسعي، حركي(
 تقص الباحثة عن األسرة باستخدام "الدمية" -6
إىل ثالث اجملموعات، كل رلموعة تتكون من سبعة توزيع الفرقة  -2
 أعضاء
بدأ الباحثة يف شرحت يقف مجيع الطالب أمام الفصل وقبل أن ي -3
 قواعد اللعبة )أسلوب التخمُت(
 تقدًن اختبارات ذات صلة بادلواد -4
تقدم الباحثة التغذية الراجعة عن طريق إجراء سؤال وجواب حول  -5
 ادلادة اليت دتت دراستها
ويف اخلادتة كرر الباحثة الدراسة بالتلخيص مع الطالب خاصة دلا مل   
مادة الدراسة مث خيتم الدراسة بقراءة  يفهم الطالب. وأكد الباحثة على
 احلمدلة و الدعاء معا مث إلقاء الباحثة السالم
كان   )بصري، مسعي، حركي(  VAKمنوذج التعلميف عملية تطبيق 
تالحظ عملية تعليم الباحثة مالحظة بُت ادلعلمة والباحثة. كانت ادلعلمة 
 .)بصري، مسعي، حركي(  VAKمنوذج التعلمبتطبيق 
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 كما يلي:فوحة عن ادلالحظة إىل الباحثة والطالب أما الل
 4اللوحة 
 صفحة ادلناسب تنفيذ التعليم و ختطيط التعليمعن   -1
 : نزيلة احلمَتاك اسم ادلدرسة
 : السابع  فصل
 : اللغة العربية  مادة
 2068مايو  7إثنُت/ :  يوم/تاريخ
 نقص ادلناسب غَت مناسب مناسب نشاط رقم
 مقدمة
   √ ًتابطاإلدراك بال 6
   √ التحفيز 2
 األنشطة األساسية
   √ موضوع التعليم 3
   √ اسًتاجتية التعليم 4
   √ خطوات التعليم 5
   √ وسائل اإلعالم التعليم 6
   √ ادلواد التعليمية 7
   √ أداة التعليم 8
   √ وسائل التعليم 9
   √ مصادر التعليم 60
 خادتة
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  √  تقوًن التعليم 66
   √ خادتة 62
  √  اإلنعكاس 63
   √ متابعة 64
 
 أنشطة الباحثة -2
 5اللوحة 
لطالب الفصل السابع مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة  اللوحة ادلالحظة عن
 جومبانج
 نتيجة ادلالحظة رقم
6 2 3 4 
 الفتح 6
    √ جذب اإلنتباه . أ 
    √ تؤدي إىل الدفاع . ب 
    √ ج. تظهر الروابط 
    √ د. تعطي ادلراجع 
    √ ه. مراجعة 
   √  و. تقوًن 
    √ ز. تشجيع النفس 
 الشرح 2
    √ اخلالصة والدافعية . أ 
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    √ اللغة )سهل و واضح( . ب 
    √ ج. إعطاء ادلثال 
    √ د. خطة الشرح 
ه. تبيان يف تقدًن ادلواد  
 التعليمية
√    
و. ردورد الفعل ىو السؤال أو  
 يبات أو التطبيقالتدر 
√    
 التسائل 3
    √ السؤال الواضح . أ 
   √  إعطاء الوقت للتفكَت . ب 
    √ ج.تعميم األسئلة للطالب 
    √ د. جودة األسئلة 
 اختالف 4
   √  صوت . أ 
    √ توجو اإلىتمام للطالب . ب 
    √ ج. اإلتصال العيٍت 
    √ د. التعبَت عن الطلعة 
   √  ه. حركات اليد 
    √ و. موقف ادلدرسة 
    √ ز. أمناط التفاعل 
 0 0 4 20 عدد النتيجة
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 ادلعلومات: 
 : مقبول 3  :جيد جدا 6
 : ناقص 4   : جيد 2
أن ىذه طريقة التعليم تساعد الطالب حنو ترقية مهارة وخالصة ادلالحظة  
ادلدرسة اللغة  وسعيد وال يشعرون بنعاس. وترجو ادلراقبة أنالكتابة وىم يشعرون بفرح 
 العربية تستطيع أن تستخدم ىذا النموذج التعلم خصوصا يف تعليم مهارة الكتابة.
ومن ناحية أخرى، يستخدم الباحثة طريقة االستبيانات لنيل البيانات من   
. وقد نال الباحثة )بصري، مسعي، حركي(  VAKمنوذج التعلمأراء الطالب يف تطبيق 
 وحة التايل:تلك البيانات، فكما يف الل
 6للوحة ا
 .)بصري، مسعي، حركي(  VAKمنوذج التعلماستجابات الطالب عن تطبيق عن 
 %F N P األجوبة احلروف
 76% 26 66 جداموافق  أ
 24% 5 موافق ب
 0% 0 مًتدد ج
 0% 0 موافقغَت  د
 0% 0 جداغَت موافق  ه
 600%  26 رلموعة
منوذج ( حيبون التطبيق 26من  66ب )من اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطال
 ( يف تعليم اللغة العربية.)بصري، مسعي، حركي  VAKالتعلم
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 7اللوحة 
 .)بصري، مسعي، حركي(  VAKمنوذج التعلمأراء الطالب عن أىداف تطيق عن 
 %F N P األجوبة احلروف
 72% 26 65 جداموافق  أ
 64% 3 موافق ب
 64% 3 مًتدد ج
 0% 0 غَت موافق د
 0% 0 غَت موافق جدا ه
 600%  26 رلموعة
)بصري،   VAKمنوذج التعلمموافقون التطيق من اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطالب 
 يف اللغة العربية. مسعي، حركي(
 8اللوحة 
)بصري، مسعي،  VAKمنوذج التعلمأراء الطالب عن أنشطتهم يف استعمال  عن
 .حركي(
 %F N P األجوبة احلروف
 43% 26 9 نشط جدا أ
 28% 6 نشط ب
 24% 5 مًتدد ج
 5% 6 غَت نشط د
 0% 0 غَت نشط جدا ه
 600%  26 رلموعة
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  VAKمنوذج التعلميف استعمال من اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطالب منشطون 
 يف اللغة العربية. )بصري، مسعي، حركي(
 
 9اللوحة 
)بصري، مسعي،   VAKمنوذج التعلمعمال يف استهم هتمأراء الطالب عن م عن
 (.حركي
 %F N P األجوبة احلروف
 52% 26 66 مهتم جدا أ
 33% 7 مهتم ب
 60% 2 مًتدد ج
 5% 6 غَت مهتم د
 0% 0 غَت مهتم جدا ه
 600%  26 رلموعة
  VAKمنوذج التعلممن اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطالب مهتمون يف استعمال 
 .عي، حركي()بصري، مس
 
 60اللوحة 
 (.)بصري، مسعي، حركي  VAKمنوذج التعلمأراء الطالب عن كفائتهم يف استعمال  عن
 %F N P األجوبة احلروف
 52% 26 66 جيد جدا أ
 29% 6 جيد ب
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 69% 4 مًتدد ج
 0% 0 قبيخ د
 0% 0 قبيخ جدا ه
 600%  26 رلموعة
منوذج تطبيق كفائتهم بعد   يفجيد من اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطالب 
 يف اللغة العربية )بصري، مسعي، حركي(  VAKالتعلم
 
 66اللوحة 
 (.)بصري، مسعي، حركي  VAKمنوذج التعلمفعالية تطبيق أراء الطالب عن عن 
 %F N P األجوبة احلروف
 57% 26 62 مؤثر جدا أ
 24% 5 مؤثر ب
 69% 4 مًتدد ج
 0% 0 غَت مؤثر د
 0% 0 مؤثر جدا غَت ه
 600%  26 رلموعة
)بصري،   VAKمنوذج التعلممن اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطالب مؤثرون التطيق 
 يف اللغة العربية. مسعي، حركي(
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 62اللوحة 
 (.)بصري، مسعي، حركي  VAKمنوذج التعلمأراء الطالب عن دور استعمال عن 
 %F N P األجوبة احلروف
 57% 26 62 مساعد جدا أ
 38% 8 مساعد ب
 5% 6 مًتدد ج
 0% 0 غَت مساعد د
 0% 0 غَت مساعد جدا ه
 600%  26 رلموعة
  VAKمنوذج التعلممن اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطالب مساعدون التطيق 
 يف اللغة العربية. )بصري، مسعي، حركي(
 63اللوحة 
)بصري، مسعي،  VAKمنوذج التعلمطبيق أراء الطالب عن فهمهم يف ادلادة بعد التعن 
 (.حركي
 %F N P األجوبة احلروف
 76% 26 65 مفهم جدا أ
 69% 4 مفهم ب
 60% 2 مًتدد ج
 0% 0 غَت مفهم د
 0% 0 غَت مفهم جدا ه
 600%  26 رلموعة
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منوذج من اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطالب مفهم جدا يف ادلادة بعد تطيق 
 .)بصري، مسعي، حركي(  VAKالتعلم
 
 64اللوحة 
 بعدي تلخيص اإلستبيانات عن
 ه د ج ب أ رقم
6 %76 %24    
2 %72 %64 %64   
3 %43 %28 %24 %5  
4 %52 %33 %60 %5  
5 %52 %29 %69   
6 %57 %24 %69   
7 %57 %38 %5   
8 %76 %69 %60   
  60% 606% 209% 480% رلموع
 )بصري، مسعي، حركي(  VAKمنوذج التعلمب عن تطبيق ويلخص استجابات الطال 
 72% )بصري، مسعي، حركي(  VAKمنوذج التعلمو أراء الطالب عن أىداف تطيق  %76
43% )بصري، مسعي، حركي(  VAKمنوذج التعلمو أراء الطالب عن أنشطتهم يف استعمال 
 52( %عي، حركي)بصري، مس  VAKمنوذج التعلمو أراء الطالب عن مهتمهم يف استعمال 
 52( %)بصري، مسعي، حركي  VAKمنوذج التعلمو أراء الطالب عن كفائتهم يف استعمال 
و أراء  57( %)بصري، مسعي، حركي  VAKمنوذج التعلمو أراء الطالب عن فعالية تطبيق 
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و أراء  57( %)بصري، مسعي، حركي  VAKمنوذج التعلمالطالب عن دور يف استعمال 
( )بصري، مسعي، حركي  VAKمنوذج التعلميف ادلادة بعد التطبيق الطالب عن فهمهم 
%76. 
منوذجوبعد نشاىد ىذه اخلالصة عرفنا أن الطالب يرغبون باستعمال تطبيق  
 و البنعاس.ال يشعرون بادللل (، ويشعرون بالفرح و )بصري، مسعي، حركي  VAKالتعلم
 
لترقية مهارة )بصري، سمعي، حركي(   VAKنموذج التعلمفعالية تطبيق  -ج 
 الكتابة لطالب الفصل السابع بمدرسة "الفالح" المتوسطة جومبانج
 VAKمنوذج التعلمفعالية تطبيق وتستخدم الباحثة اختبارين دلعرفة  
)بصري، مسعي، حركي( لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة 
و االختبار البعدي  (Pretest). ومها االختبار القبلي "الفالح" ادلتوسطة جومبانج
(Posttest) . منوذج التعلمأما االختبار القبلي فتجري قبل تطبيقVAK   ،بصري(
تطبيق . و أما االختبار البعدي فهو جتري بعد مسعي، حركي( لًتقية مهارة الكتابة
. نتائج ىذانعي، حركي( لًتقية مهارة الكتابة)بصري، مس  VAKمنوذج التعلم
مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة لدى الطالب الفصل السابع  االختبارين دلقارنة
 بُت قبل و بعده. جومبانج
)بصري، مسعي، حركي(   VAKمنوذج التعلمدلعرفة فعالية تطبيق  
، لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة جومبانج
 ما يلي:تقدمت الباحثة االختبار البعدي. وحصلت نتيجة الطالب ك
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 65اللوحة 
 مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة جومبانجالبعدي االختبار أحوال نتائج عن 
 تقدير اختبار القبلي إسم رقم
 ادج جيد 92 أمحد ارفندي رمضان 6
 ادج جيد 93 أمحد فيصل 2
 ادج جيد 97 ألفيانو رزك كريستيان 3
 جيدا 76 أمرزال رمحن 4
 جيدا 85 فردي ىارموان 5
 جيدا 82 ةليزار إرفنش 6
 ادج جيد 98 زلمد فريد أفندي 7
 ادج جيد 97 زلمد كيالغ سافوترا 8
 جيدا 84 زلمد رزك فراستيو 9
 جيدا 83 مايا أرديانيت 60
 ادج جيد 96 زلمد أدتيا فرمنشة 66
 مقبوال 74 زلمد نورل ىدا 62
 مقبوال 75 زلمد نارجن ناجح 63
 جيدا 80 زلمد فيزل دتام فاين 64
 جيدا 87 دلسيزلمد أمَت ا 65
 جيدا 80 زلمد أندي فورواندا 66
 مقبوال 73 زلمد دفيد فتح اهلل 67
 جيدا 82 زلمد رزك فردينشة 68
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 جيدا 84 رزك ستيوان 69
 مقبوال 70 سييت نور جنة 20
 جيدا 79 زلمد بايو كورنيوان 26
  6762 رلموع
  84 ادلتوسط
نسبة ادلأوية يف االختبار دلعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائجهم ب
 كما يلي:  يف مهارة الكتابة البعدي حنو ترقية كفائة الطالب
 66اللوحة 
 من ناحية التقدير بالنسبة ادلأوية البعديتفصيل النتائج يف االختبار عن 
 نسبة ادلأوية عدد الطالب تقدير نتيجة رقم
 29% 6 ادج جيد 76 -600 6
 52% 66 اديج 56 -75 2
 69% 4 الو بقم 40 -55 3
 0% 0 اصقان 60 -39 4
 600% 26 رلموع
 "ادج من الطالب حصلوا على درجة "جيد29نظرا إىل ىذه اللوحة كان % 
حصلوا 69. ويكون منهم %"اديج" ةجر د ىلع او لصح بالطلا نم 52% ناكو 
ومن تلك اللوحة   . أحد منهم حصل على درجة "ناقصا"". والالو بقمعلى درجة "
 كل الطالب حيصل الكفائة األقلية
 من نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يلي:وحتليل البيانات  
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 67اللوحة 
درسة "الفالح" ادلتوسطة للم البعديالقبلي واالختبار االختبار ائج نتأحوال العن 
 جومبانج
 اختبار البعدي اختبار القبلي إسم رقم
 92 66 أمحد ارفندي رمضان 6
 93 42 أمحد فيصل 2
 97 58 ألفيانو رزك كريستيان 3
 76 38 أمرزال رمحن 4
 85 34 فردي ىارموان 5
 82 35 ليزار إرفنشة 6
 98 62 زلمد فريد أفندي 7
 97 62 زلمد كيالغ سافوترا 8
 84 43 زلمد رزك فراستيو 9
 83 46 مايا أرديانيت 60
 96 66 زلمد أدتيا فرمنشة 66
 74 34 زلمد نورل ىدا 62
 75 39 زلمد نارجن ناجح 63
 80 32 د فيزل دتام فاينزلم 64
 87 56 زلمد أمَت ادلسي 65
 80 40 زلمد أندي فورواندا 66
 73 30 زلمد دفيد فتح اهلل 67
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 82 46 زلمد رزك فردينشة 68
 74 43 رزك ستيوان 69
 70 30 سييت نور جنة 20
 79 36 زلمد بايو كورنيوان 26
 6762 928 رلموع
 84 4442 ادلتوسط
منوذج قبل تطبيق قبلي والبعدي، ىناك فرق نتائج ج االختبار البالنظر إىل نتائ
 و بعده. )بصري، مسعي، حركي(   VAKالتعلم
 68اللوحة 
 حتليل البياناتعن 
  (   )    x) (y) D=X-Y) رقم
6 66 92 26- 676 
2 42 93 56- 2606 
3 58 97 39- 6526 
4 38 76 38- 6444 
5 34 85 56- 2606 
6 35 82 47- 2209 
7 62 98 36- 6296 
8 62 97 35- 6225 
9 43 84 46- 6686 
60 46 83 37- 6369 
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66 66 96 25- 625 
62 34 74 40- 6600 
63 39 75 36- 6296 
64 32 80 48- 2304 
65 56 87 36- 6296 
66 40 80 40- 6600 
67 30 73 43- 6849 
68 46 82 46- 6686 
69 43 74 36- 966 
20 30 70 40- 6600 
26 36 79 43- 6849 
 33284 -824 6762 928 رلموع
مقبولة مبعٌت أن (Ha)وأما النتيجة االخَتة تدل على أن الفرضية البدلية 
لًتقية مهارة الكتابة.  )بصري، مسعي، حركي(  VAKمنوذج التعلمتطبيق 
 كما يلي:  T-Testودلعرفة ىذه الفروض استخدم الباحثة رمز 
 طوة األولاخل -6
 يبحث عن ادلتوسطة (أ )
   
∑ 
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 (Standart Deviasi)يطلب اإلحنراف ادلعيار  (ب )
  
   √
∑  
 
 (
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 √
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 √
     
  
 
      
   
 
 √          
 √   
     
 
 Standart Mean Errorيطلب  (ج )
     
   
√   
 
 
   
√    
 
 
   
√  
 
 
   
   
 
     
 
  (  ) تلميذ نتيجة الفرضية باستعمال رمز ادلقارنة (د )
   
  
    
 
   
     
   
 
    
 # يمكن تجاهل العالمة السلبية ألنها تحسب فقط األرقام المطلقة
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 Degrees of Freedom (ه )
       
      
    
 وبعد ذلك يستشر جبدول:
         من جدول  %5
         من جدول %6
% 6% أو يف 5يف 64724   أكرب بنسبة  26   النتيجة ىي 
 (Ha)مردودة و الفرضية البدلية  (Ho)يدل أن الفرضية الصفرية  2،528
منوذج تطبيق رق النتيجة يف مهارة القراءة قبل مقبولة. ىذا يدل على وجود ف
)بصري، مسعي، حركي( لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل   VAKالتعلم
 السابع مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة جومبانج
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 الباب الخامس
 خاتمةال
 واالقتراحات نتائجال
 نتائجال -أ 
 كما يلي:البحث ف  نتائجأما 
"الفالح" ادلتوسطة  ة الكتابة للطالب يف الفصل السابع مبدرسةإن كفاء -1
)بصري، مسعي، حركي(  VAKمنوذج التعلمقبل تطبيق  جومبانج قبيحة
وال حيصلوا على الكفائة األقلية يف تلك ادلدرسة. نظرا إىل  44،2يعٍت 
)بصري، مسعي، حركي(    VAKمنوذج التعلمتطبيق يعٍت قبل  3اللوحة 
 24من الطالب حصلوا على درجة "جيدا". ويكون منهم % 0كان %
ومنهم على درجة "ناقصا".  33حصلوا على درجة "مقبوال". ومنهم %
 حصلوا على درجة "قبيحا". %43
 :باخلطوات التالية )بصري، مسعي، حركي(  VAKمنوذج التعلمإن تطبيق  -2
توزيع الفرقة إىل و ، عن األسرة باستخدام "الدمية" تقص ادلدرسة
يقف مجيع ، ثالث اجملموعات، كل رلموعة تتكون من سبعة أعضاء
قواعد اللعبة )أسلوب الباحثة شرحت الطالب أمام الفصل وقبل أن يبدأ 
تقدم الباحثة التغذية، م اختبارات ذات صلة بادلوادمث تقد، التخمني(
 .إجراء سؤال وجواب حول ادلادة اليت متت دراستهامن حالل الراجعة 
)بصري، مسعي،   VAKمنوذج التعلمتطبيق بوإن استجابة الطالب 
"الفالح" حركي( لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة 
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استجابة اجيابية. ىم يشعرون بالفرح لتعلم اللغة العربية  ادلتوسطة جومبانج
تطبيق . وىي مبعٌت أن ويشعرون هبا لفهم ادلادة ادلدرسةهبذه الوسيلة، 
 "جيدا". )بصري، مسعي، حركي(  VAKمنوذج التعلم
)بصري، مسعي، حركي( لًتقية مهارة الكتابة  VAKمنوذج التعلمتطبيق إن -3
تراوسان سوموبيط لطالب الفصل السابع مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة 
   أكرب بنسبة  26 7 ىي نتيجة وىذا يدل من  فعال جومبانج
 (Ho)يدل أن الفرضية الصفرية  2،528% 1% أو يف 5يف 12724
مقبولة. ىذا يدل على وجود فرق النتيجة  (Ha)مردودة و الفرضية البدلية 
)بصري، مسعي، حركي(  VAKمنوذج التعلمتطبيق يف مهارة القراءة قبل 
لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة 
 .جومبانج
 
 االقتراحات -ب 
لتطويرقامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة االقًتاحات وترجو هبا أن تكون نافعة 
أنشطة تعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة مبدرسة "الفالح" ادلتوسطة جومبانج. وأما 
 االقًتاحات فما يلي:
 دلعلم اللغة العربية -1
ينبغي على ادلعلم أن خيتار منوذج التعلم اجليد، وادلناسب ألحوال الطالب. 
، حركي()بصري، مسعي  VAKمنوذج التعلموترجو الباحثة عليو أن يستخدم 
 ، ألن يف جتريب تطبيقها فعالية.مهارة الكتابةيف تعليم 
 دلدير ادلدرسة -2
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ترقي محاسة ادلعلمني يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم خاصة أن  فتنبغي عليها
يف مادة اللغة العربية، وعليها تطلب إىل ادلعلمني أن تطبقوا منوذج التعلم 
 الب بعملية التعليم يف ىذه ادلدرسة.ادلتنوعة يف عملية التعليم لكي يفرح الط
 للطالب -3
فينبغي ذلم أن جيهدوا وينشطوا يف عملية تعلم اللغة العربية خاصة يف تعلم 
مهارة الكتابة حىت يستطيعوا أن يفهموا مصادر أمور دينهم والقرآن الكرمي 
 واحلديث الشريف.
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